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DE FEBRERO DE 1923.—LA CANDELARIA 0 PURIFICACION DE NUESTRA SEÑORA. NUM. 24 
I M P R E S I O N E S 
U cravc cuestión planteada en- anticipamos a aconsejarles a los 
^ almacenistas y detallistas pa^ lectora que no los crean. 
que hay quien desea compt- j En Cuba funcionan los tnbuna-
S a rós de lo que está. \ les de justicia, y el Gobierno ame-
Ayer un cfisdnguido colega pu- rkano no suele ser tan indiscreto 




E l INDULTO DEL COMERCIANTE 
SEÑOR GOMEZ RODRIGUEZ 
En la Gaceta de ayer se publicó imez RodrlgTiea. encontrados dentro 
G L O S A S 
B E N A V E N T E Y E L P R E M I O N O B E L 
Puesto que s e g ú n el mismo Be na- su ingenuidad heroica, que nos almo 
vente, los elogios en presencia sos ¡ d e l naturalismo insano y nos tonifi* 
siempre dudosos, ahora que el d r a - | c o el espír i tu como una rá faga de 
Alcalá Zamora, el general 
Bnrgnete y el ejército colonial 
como algunos señores que todoi 
' conocemos. 
Se noe dice <nie en la Legación j También circula el rumor de que 
^ n e ñ e a n a se algoe con interés ¿ H j Gobierno cubano va a tomar 
pMtO entablado por el Centro de ^ el obligando por 
nwM v el t m p o de comarciantee , j l 
t * ^ i í J L contra loa comerciantes la fuerza a una de las partes a ce- Cuando volvió en los primeros 
«T, ^ i .onia. 'der en la demanda. También nos días de Enero el General Hurguete, 
quedan en i» uouj*. de Te tuán conferenció de nuevo en 
Parece ser que ail í se recopilan ; pcnmtnnos adelantar al publico lá I MadrWt con o1 Ministro de la Gue-
datos de estfe morlmiento, especial-; 5 0 5 ^ ^ 3 de que se trata de un I r ra. Alcalá Zamora con objeto de 
naate los relacionados con el boicot; sm fundamento. 
de ^ ^ a s casas de comercio ameri- , E l Gobiemo< como ^ ¿ e ^ 
rAnae establecidas en el país. 
^ T e s t o t en íamos que i r a parar, dos. se limitara a oír a unos y a 
temprano. Cuando los plei-i otros y a proponer fórmulas con-
l l f f»Bu a p u a u de l an ía y ciliadoras que beneficien a las dos 




roz de la razón que aconseja armo-
nía, el resaltado es siempre negativo. 
M nos hemos cansado ni nos can-
gjemoe de predicar el t é rmino de 
ana 
llegar cuanto antes a la organiza-
ción del ejérci to voluntario, que lo 
llaman también ahora, especial, pa-
ra la zena del protectorado español 
en Marruecos. 
La creación de ese ejército ha 
el decreto del señor Presidente de de- ellas, se dec laran a í e c t o s a las maturgo no está y a tan en presencia, i Homero venida por campos de Vira-
la República indultando al comer- r e s p o n s a b i l i d a d ^ cirtlee de eaUtsoW aienmrc dudosos ahora ™*. ^ Im 
ciantes de G u a n t á n a m o s e ñ o r Juan'causa. L a estopa, hoja de guan^oa- ^ alemPre « ^ « « s . ahora que c ^ ü o . 0 . L . . , . , 
Gómez Rodríguez. >na y retazos ocupados a r r ó j e n s e y laa OTMMturgo no esta ya tan en presen- L n n q u c S jenbewicz popularizo po í 
He aquí el texto de dicho de-! Piezas de c o n v i c c i ó n e n t r é g u e n s e a j 0 ^ nos será excusable la loa que pue- toda la haz de la tierra una gran no» 
cret&í- \ i a 3 dueños .—Visto el incidente de dan llegar consigo algunas apreciado-1 vela, que p r e s u p o n í a muchos a ñ o s d* 
¡ embargo de bieneu se declaran afee- ¿g su mérito. ' KúhniMxía u „ J . ' 
-Visto el expediente formado en tos a las responsabil idades civi les i ^ " ^ " ^ • T • . n | ^ u e d a histórica y de regres ión 
la Secretar ía de Justicia, sobre in- de l a causa los pertenecientes a l ~ cucsQon de si Jacinto tSenaven- amorosa ai pasado. L n r l se premio 
d j l t o de Juan Gómes Rodríguez. procesado J u a n Gómez Rodrigue*,¡te estaba o no a la altura del P r e - j la i m a g i n a c i ó n constructora y una 
Resultando: que en la sentencia que le fueron embargados; y se so-imio Nobel, plantea, claro e s tá , un ^ suerte de benedictinismo ameno y a en 
dictada por la Audiencia de Oriente, bresee en el mismo en cuanto a taUfe^evu de re lac ión. H a n de compa-! desuso, desde Walter Scott y los Di*, 
con fecha 4 de febrero de 1922, en procesados Juan Primo Gómez y R a - l l , ^ T~ , , p , _ ¿ j ^cocr y ios 
la causa número 403 de 1921, d e ü m ó n Arrate Medina, c a n c e l á n d o s e l o s , ™ ^ vaJores' f * « P ^ i o y el!mas. h r a ademas un moral, en tiem-
Juzgado de G u a n t á n a m o . se encuen- embargos trabados en bienes de lo» •* W** I>remiada, y por tanto, es pos de perd ic ión . De esa novedad, y< 
i r a los siguientes: "Primero Resul- mismos". jmenester hacer c o n s i d e r a c i ó n separa- Mistral se había beneficiado- perq 
i u a t V ó C ^ R o d r f e n . ^ t ^ í í r T ^ Resultando: que el reo l l eva ex-lda de cada uno. Mas ¿cómo estimar quien h a b í a de darle más efectivo 
¿ X d S S i S S S S S Í S M T J Í r a P Í S % L A S ? Í \ m P r ^ i l H SÍ' * * * * * c o n i é n f a s i s f u é R u d y a r d K i p l i n g . e l l a u r e a , 
ciciai de su nombre, un • i t o M ^ l 2 S ^ ^ ^ ^ ^ , r J r , r ? _ r ^ se otorga a q u é l ? L a s condiciones do de 1907, cuya obra se impuso po^ estableci-
miento de su propiedad, situado en 
demostrado desde tiempos a t r á s ^ caIle de pedro A p é r e s 
por la misma formación del Tercio., mero l 7 letra A e3quina a la de 
partes, si es que las encuentra, 1 en el que se daba cabida, como es : Pstrada umiada "La Isla de 
nue Dios lo quiera. sablí0' a mucíos extranjeros que Cuba.. dedicado al n m a de 
Cl r k J 1 ^ f 7 , « J q u e r í a n engancharf en « • y S loS . sombre re r í a , pe le ter ía y quincal ler ía tA Gobierno del doctor ¿ayas l había franceses, alemanes, suizos y 
se enorgullece de haber restable-1J,1^111^61116. un buen ^rupo 
Bituadón violenta a todas luces.¿do las libertades públicas. Mal 
éllos, de cubanos. 
Los militares competentes 
I al por menor, donde habitaba su de- . 
, pendencia el cual habla asegurado ' 
en las Compañías siguientes: "The 
días , %ncontrándose en la Cárcel de | 
Santiago de Cuba desde seis de no-
viembre de 1921; que de la certifi-
cación del Negociado de Penados 
y Es tad ís t ica no aparece que tenga 
antecedentes penales antariores; qu_ 
pae. j j jefe de ja priai^n informa quo 
viene observando buena conducta ea 
misma; que el informe del T r i -
bunal sentenciador es desfavorable; 
que las partes perjudicadas por el nna situación vioiem* » ^ M « u o iao i . ^ i 1̂ 05 t i ^ . c u m ^ u ^ 1 Yorkshlre Insurance Company". por , I v J K ,^^"^<^<~ Z T i T 
perjudicial para ambas partes. puede pensar en adoptar medidas asuntos de Africa, hablaban con fre 5n<:e mi en g ^ / hecho ^ h a n sido oídas por no ha-
pen . ^ . m ^ P T , [ F , . i . • 1 1 icuencia como una de sus a s p i r a d o - 1 . TinT,HnT1 n , ^ WmJzL¿ll ^ s e personado, ñero en e\ respec-Miren esto con in terés y examinen | ̂ Jentas contra determinados ele 
las causas que puedan provocar de-' 
tados, se mueven dentro de la ley 
nes, de la creación Je ese ejérci to 
por , 'mentos que, equivocados o acer-1 ^ " ^ a r i p (lue los franceses, 
gastrosos efectos. El día que las au-j ^ ^ - j " j i j _ |'_ j ^ i ejemplo, llaman colonial, porque 
toridades de la Repdbllca ee vean 
obligadas a mediar, aun a su pesar, 
ee posible que el pleito tome un ses-
go peligroso y no sería difícil el que 
los detallistas viesen que se les clau-
suraba su Centro, echando sobre 
ellos todo el peso de la responsabi-
lidad 
pool London and Globe Insurance 
Company", por doce mi l pesos; en 
la "Atlas Insurance Company L i m i -
ted", por veinte mi l pesos; en la 
"Asauranco Company Limited'* por 
diez y ocho mi l pesos; sumando en 
conjunto la cantidad de 65.000 pe-
, , 'sos y cuyo establecimiento estaba , sería dbfial el que, los detallistas , señor Alcalá Zamora, descansa en j ingtal.ido en un de mampofl, t ^ k l o 
viesen que se les clausuraba su i *\e * * . t e r ía de su propiedad que estaba hi-
• M * ^ n^nt^tnrai ln . c " n - 1 potecado en la cantidad de 8.000 
refiere no solamente al que puedan 
Por eso nos parece una broma de: tener en Marruecos, sino al de A r 
1 , • - * j ¡ gelia -mal genero la versión de que no ge ^ y al de Túnez. E l plan que t razó el GeneraJ P u r g ú e t e y el 
Centro." 
Antes de que los detallistas vie-
Aún es tiempo de recapacitar y de sen semejante absurdo teníamos 
tlvo expediente existe un acta no-
tar ial donde consta que la mayor 
parte de ellos han renunciado a la 
indemnización a que tienen'derecho; 
que con anterioridad no «e le ha 
concedido ni negado indul to alguno 
| al reo y que en el expediente se han 
en cuenta las condiciones y 
iquiskos fijados por la Ley. 
Considerando: que no obstants 'a 
formales del legado que hizo el mu- la limpieza, al par que por la m a s a » , 
n í f i co inventor sueco, no nos dan la j Imidad y el comprensivo entusiasmo 
clave. E s preciso determinarla empíri- ¡ de su genio realista. E n una é p o c a en 
camente; en otras palabras caracte- ,que el mundo estaba nauseado de po« 
rizar el criterio de la Academia de dre literaria, envuelta en estraza d s 
Estokolmo mediante el estudio de los naturalismo y encajes de decadencia^ 
valores sucesivamente seleccionados. ¡ U voz de Kipl ing fue un aliento vital , 
¿Cuá le s han sido é s t o s ? A una g e n e r a c i ó n cansada de la* 
E n 1904. otro e s p a ñ o l . J o s é Eche - j ¡deas y de las emociones provocadas, 
garay. c o m p a r t i ó con Federico Mistral '•. él infundió el amor de los pensamietu 
el premio de literatura. Para juzgar a ' tos naturales, del peligro, de la aven-
ambos, tenemos ya hoy el beneficio tura y de las cosas. E n cierto modo, 
de la posteridad, que relaciona aues- se p r e m i ó su primitivismo: su vuelta 
tro juicio y nos libra el criterio de | — d i j é r a s e Rousseauniana—a la Nato» 
los apasionamientos de la inmedia-
c i ó n . 
Ejérc i to de protectorado, 
puesto por los grupos de regulares I p6SOfl> a favor de Emil io ~Mayo Mar" gravedad de los hechos atribuidos en 
indígenas , mehalla ja'.ifiana, volun- I t|nez.' ocupado también eV-parte el 11 sentencia condenatoria a J n í n Gó-
tariado mixto de españoles y extraa. 1 
jeros, o sea, í l Tercio, y volunta 
o dejarse conducir una colectividad los cubanos que ver derrumbadas I riado español excluGivamente; lúe 
vi _ i M i«f*niT>«raTviaa de • ' J g0' Primera reserva formada Por; ] ó n — S e g u n d o Resultando probado- concepto de que antea gozaba, n i el , , , s. 
respetable por las Intemperancias de ¿e cosas muy caras tropas de la península en las dos que ¡J procesado Gómez Ro- resPeto f 1* consideración que se lo do ¿ " m e n u z a d a y evaluad 
tres o cuatro que son los que ^ " e - a jos ^razones patriotas, P^zas de Protectorado, Ceuta y en | arlguez en vista del ^ 
nen vivo el sentimiento de hostilidad. ^ nranti*» i n ^ v i ' ^ i n i a ' y ^ natura\ pe r ímet ro de negocios, de las muchas deudas 
Una retirada a tiempo equivale a tales como las garantías indivi-, defensa; y la segunda reserva Ua- contraídaa( qae DO podía SíitÍB[&ceTt 
'duales, los derechos de reunión y | mada es t ra tégica , que 8 e _ m a n t e n - ¡ de la p ^ ^ mercancías existentes en 
raleza. 
Pero ello no duró mucho- A M a o -
¡ Q u é pocos s e ñ a n actualmente los ricio M a e t c r ü n c k le t o c ó vindicar U 
que se atrevieran a afirmar, como se , e s p e c u l a c i ó n y el espír i tu . E l espír>« 
afirmaba a fines del siglo pasado, en tu purificado, sin embargo, y algo 
pero edificio por una s a s t r e r í a del pro- m€z Rodríguez, puede admitirse que E s p a ñ a por lo menos, que el autor de , místico, la irrealidad otra * cz : 
cesado Ramón Arrate y la Notarla no ha P e ^ ' d » entre sus convecinos j " E l gran galeote" era un valor uni- una irrealidad de ilusión, que c r e í a 
Públ ica del doctor Francisco V i ^ j ^ ^ ^ 2 ^ ¿ L ^ J Í ! ^ 1 1 versal! L a obra de Echegaray ha si- acercarse al alma de las cosas c u a n . 
quila- do m á s bien se acercaba al alma da 
mal" estado" de Ten*'ía' Pue8 resulta apoyada la soll-
una victoria, de Igual modo que una 
mala transacción es preferible a un 
buen pleito. 
asociación y la potestad de los 
individuos a defender sus intereses 
'como mejor les plazca. 
Respetamos todas las^opmío j Sería tan absurda la interven-
n ŝ; mucho más cuando se trata ción del Gobierno en este asunto en 
de la de un compañero. 
Pero a veces diferimos en el 
modo de apreciar las cuestiones. 
Nosotros, si a nuestros oídos 
hubiese llegado el rumor de que 
la forma que "se rumora' que te-
nemos por fuerza que tomarla a 
risa. 
No es atropellando ni amena-
zando a nadie como se solucio-
que se manten-
dr ía en espera de ser llamada, « B ¡ ¿ ¿ Mt lb lec lmien tor dTla~ prot í^ld¡d! 
las plazas del l i tora l más cercanas del vencimiento de 
a Africa, como Málaga y Cádiz. 
Los grupos (Te regulares indíge-
(Pasa a la pág ina 4) 
habla el culto periodista, lo hubié-1 nan conflictos de esta naturaleza, 
ramos comentado en los siguientes, Para la misma fórmula de cordia-
temunos: 
Se nos dice que en la Legación 
americana se sigue con interés el 
pleito entablado entre mayoristas 
y minoristas de víveres. 
Es muy natural que la Le-
gación de los Estados Unidos se 
preocupe de lo que afecta a su 
comercio de exportación; aunque 
veríamos con menos sobresaltos 
que de eslos asuntos conociera el 
Consulado y no la Legación. A pro-
pósito de estos rumores de inter-
vención extranjera en pleitos cu-
banos de índole comercia' nos 
lidad que todos anhelamos, esos 
rumores de peligros fantásticos son 
obstáculos enormes. 
¿Con qué derecho se puede obli-
gar a nadie a hacer renuncia del 
suyo? 
¿Es que en tiempos de paz se 
pueden adoptar los procedimien-
tos draconianos de la guerra? 
¿Es que se piensa en volver a 
las famosas listas de todos co-
lores, que hicieron la delicia de 
algunos polerosos caballeros, en 
los tiempos inolvidables de la gue-
rra'mundial? 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
DOOIENTOS SECRETOS 
DE LA GRAN GUERRA 
XIV 
O C U m Y E l TRATADO DE 1915 QUE EL DESCONOCIA.— 
GIOLim OPUESTO A LA GRAN GUERRA. 
C C C L V I 
veSÍónderiptarí i«Pn0rt ta^la. .1^ inUir' T(>^ el ™™áo sabe q. a Gio 
í i ó S d M s a 1? r ^ í ^ Gi0lÍ^Í ^«Vitt i Be le l lamó por su habilidad 
Süt e T t o d o f i ™ "0n jyeman la . | ministerial, el "mago de Dronero", 
« S o s í d a i ?a ohr d0 ^ P r t a r á y en cuando t r a tó de impe-cunosioaa la obra que acaba de nn- « , • — , A , ¿ . T*_W_ „ 
blicar el mes pasado, ese ex-] 
sidente del Consejo de Ministros, t i -
tulada •Memorias de mi vida" 
íMemorie della mía vi ta) en dea 
volúmenes. editada por Fratcl l l 
Treves de Milán. ^ 
En la larga vida de Gio l l t t i . pues 
i 18 42. fué Presidente del 
Ministros de Ital ia, hasta 
P«ro de esa obra suya, 
que no ha escrito 
ñas cuya s i tuación se ha aconseja-
do, se m a n t e n d r í a n en los siguien-
tes puntos: Ceuta, Larache, Te tuán , 
Meltlla y Alhucemas, con 2.700 pla-
zas en cada uno. Ya se ha llevado 
a cabo la recluta en las tres prime-
ras ciudades, y ha excedido con mu-
sus pólizas de 
¡seguros , que representaban una can-
| tidad mayor, digo, muy superior al 
l valor de las mercancías aseguradas, 
j que sabía no les serían renovadas, 
I por circular la noticia de que trata-
! ba de quemar su establecimiento; 
i resolvió incendiar el mismo con el 
I f in de lucrarse con el importe de loe 
eeguros y al efecto, poniéndose de 
C H I R I G O T A S 
cho a lo que se esperaba, de tal , acuerfo persona que no sel 
modo que han quedado numerosos ¡ ho nn^^n ^JtJíZÍ „-.A!Í L 2 ^ 1 . ha podido averiguar ouién sea, en 
solicitantes esperando turno para, la ¿ S r u w S del dia 27 de 
entrar en el grupo de regulares ln- dej 
dígenas. 
ha 
i procesado Gómez Rodríguez, que 
! había pretextado un viaje, con el 
considera necesario por si la espe- 1 
ra fuese 
mentos 
Con éstos que aspiraban, ée 
constituido un sexto Cuerpo que se 
agosto i 
pasado a ñ o 1921, y en ocasión! 
Je estar ausente de Gnantáxuvmo el I 
p r o p ó s y j de alejar toda sospecha ydomas ado larga estos e l e - „ _ . ' , . . . . . . , . 
„ ° ' l o - ^ a justificar su inculpabilidad, la otra indígenas y regulares es- ' • . . . • . 
1 persona desconocida, con quien es-
taba de acuerdo, pegó fuego al esta-
blecimiento "La Isla de Cuba", cer-
ca de la trastienda y de la caja de 
caudales, quedando totalmente des 
tán mandados por jefes y oficiales 
españoles, y se espera que sus ser-
vicios sean excelentes, como lo fue-
ron siempre, pues hasta en los mo-
mentos del desastre 'los prestaron. . . 
aunque otra cosa se haya dicho por 1 ;ru,?0> «s c°mo el edificio y la sas-
estuvieron a fondo de! tlrería' del otro Procesado Ramón 
Arrate, p ropagándose a 1% casa de los los 
que no 
hechos. 
En el mes de abri l se espera que comorc'^ inmediata de la propiedad 
grupos estén perfectamen-,de J850" Gera' I " 6 ^t&h& habitada! 
te organizadoe y equipados, y qui- ror sus •1ependi3nte3 a sabiendas del 
zas hubiesen estado ya, de no ha-
ber surgido la enfermedad del se-
ñor Villanueva, con el cual se hace 
todo de perfecto acuerdo. 
Respecto del voúuntariado espa-
ñol, los técnioos saben que la reclu-
ta presenta mayores dificultades, pe-
ro esperan obviarlas y tener total el 
tercio y el nuevo cuerpo de volun-
tariado exclusivamente español , tara 
bién formado, para €> mes de A b r i l . 
La primera reserva de tropas re-
gulares se d i s t r ibu i rá del modo si-
guiente: Una brigada en Ceuta y 
procesfl ^ i Gómez, cuyo establecí 
miento y edificio fué también total-
mente destruido por el fuego y en 
parte, la casa de José Vázquez Savón 
colindante con !a de Gera; y a con-
secuencia del incendio sufrieron da-
ño las siguientes personas por los 
valores que se expresa rán : Jesús 
Gera, por treinta y cuatro mi l se-
tecientos ochenta j ocho pesos trein-
ta y cinco centavos; Jesús Vázquez 
Savón, por doce mi l trescientos se-
senta y cuatro pesos; doctor Fran-
cisco VIMalón, por 670 pesos; Ro-
MuChas nrajeres traen 
atractivos pendientes, 
como l á m p a r a s mín imas 
de ex t raña creación, 
como esae en igmát icas 
estrofas decadentes 
de los poetas h íbr idos , 
que ya forman (legión. 
Palpitantes, inquietos, 
bajo la oreja idiota, 
bajo la oreja fina, 
bajo la oreja audaz, 
¿son flores de una planta 
que entre las zarzas brota? 
¿Son lirios nacarados 
del yermo montaraz? 
La hermosa de ojos glaucos 
como eS agua dormida 
bajo un cielo de otoño 
en lago encantador, 
de guedejas de oro 
y de boca encendida, 
receptáculo am«ble 
de suspiros de amor; 
mostrando el perfi l griego 
con el arcáico adorno, 
bajo el bucle aplastado 
rutfflante y gentil , 
destaca su l ibélula 
extremeclda en torno 
de una flor delicada 
como beso de abr i l . 
a nada. Y por eso, porque r e s t i t u y ó 
a supers t ic ión espiritualista depuran^ 
te. S e la hallo sonora, pero pomposa; 
imponente, pero irreal; llena de con-
flictos violentos, mas no de esos ma-1 dola. su obra l legó a alucinarnos y a 
tices de e m o c i ó n que hacen la honda ser coronada. L a p o e s í a de Maeter» 
tragedia del vivir (¿ar io . Y sin embar- j linck era una p o e s í a interesada. R a -
go, en esa misma apariencia de gran- , bindranath Tagore, en cambio, n o í 
deza, a] par que en su e x t e n s i ó n , se ' trajo la p o e s í a pura—demasiado pu* 
vieron los méri tos a premiar. E s p a - 1 ra , a c a s o — d e s p o s e í d a de lodo interés 
ña se p a s m ó ante Echegaray, como j que no fuese rigurosamente moral^ 
se p a s m ó ante Castelar. E ? que am-! L a suya, es la g lor i f i cac ión de lo b « 
bos daban, vistos de cerca, una im- l lámente anodino y de lo pintorescan 
pres ión agobiadora de sól ida v d u m i - ' mente lejano. Estokolmo quiso moa»* 
nosidad; pero ya entonces, desde P a - . trarsc también buen distribuidor, 
rís, Castelar era só lo "un canario es-1 Luego, en 1921, fué el triunfo dé 
paño l" , y hoy, en la d i á f a n a perspec-1 Anatole France , que es como si di je-
tiva de los lustros, y a nos parece hin- ramos el triunfo de la inteligencia. U 
c h a z ó n aquel volumen. E i núc leo es» : l?j idad, el sonre ído cinismo de P»* 
taba en Ibsen: lo d e m á s , era gaseoso rís. 
y supérf luo . Pero Echegaray, en E s - 1 L a victoria guerrera, había pucstej 
p a ñ a , reviv ía el esfuerzo de gran pro-1 a F r a n c i a de nuevo en p o s e s i ó n dd 
d u c c i ó n . F'ué el volumen en la calidad sus fueros culturales. Anatole F r a n c q 
y en la cantidad lo que se impuso a | e n c a r n ó la re integración porque él r&i 
la c o n s i d e r a c i ó n universal. > presentaba mejor que nadie aquella 
Mistral , en cambio, l l evó bien ga- ' malicia, aquel ocio entretenido <M 
nada su mitad. L a s generaciones si»' pensamiento, aquel epicureismo, qn̂  
cruen de rodillas ante la maravilla so- i era como una reacc ión d e s p u é s de 1^ 
Icada, al mismo tiempo heroica e in-1 t órd ida tens ión bé l ica , 
genua, de su "Mireya". L a influencia > Y a veré i s c ó m o de todos estos aw» 
patriarcal , de in tegrac ión y e s t í m u l o ; tecedentes, se desprende un comúxj 
para su tierra, fué también un m é r i t o , criterio de novedad, cuya aplicación 
del gran cantor de la Provenza; pero; investigaremos m a ñ a n a en el cazo <fa 
lo que m o v i ó a Suec ia , sobre todo, lo 1 Benavcnte. 
que aún hoy y por todos Ins tiempos ¡ M A f i a r i T I 
no» imbuye de e m o c i ó n c lás ica , es esa 1 WANACH. 
otra en MelUla; el sistema llamado ¡ sendo Ferrer, por setecientos ochen-
binario del ejérci to español , o sea, 
la formación de una brigada con 
dos regimientos, y de una división 
con dos brigadas, p - d r á quizás al-
terarse en ese ejérci to especial de 
tropas peninsulares y formar la bri-
gada con tres regimientos; con ello 
se cree que el Ministro podrá te-
(Pasa a la página 6) 
acaba de pu- i dir e impidió que I tal ia se asociase 
pasado, ese ex-Pre- a Austria para hacer una demostra-
ción naval contra Montenegro, ya 
demostraba su oposición a la gue-
rra, puesto que en el célebre docu-
mento de contestación a las persis-
tentes insinuaciones de Austria pa-
ra esa manifestación naval. decía 
Gio l l t t i . "nunca, n i por ninguna ra-
zón, debemos nosotros actuar én 
unión de Austria sin un mandato 




Ro- pre el concierto de las naciones eu- 1 tna, a quien le entregó las c 
Has y documentos para oue l o . n. • ropeas. Io quiere decir que es-
slese en orden vamos nZmJZZ taremos seguros de actuar al lado 
entresacar tan 'sólo, pues d a S 8 s ¡ de Dne3tra 
gran extensión no kerla posible ha-
amiga Inglaterra." 
, "Austria p rocu ra rá sin duda, 
que participemos de esa interven-
entra 
tos de 
y •sdemás habla 
de un magnate 
una entrevista 
Giol l t t i . 
Y la otra 
que queremi 




de Giol i t t l < 
a oposición ri9*'0'011 de Montenesr"o. Pero es precisa 
v su confeJwsn Vo" 111161116 lo que nosotros debemos evi-
íereto de rfL 7"tar": y en «fecto fracasó la demos-
fuerra) HA „„° ! t rac ión n*"™1 <1« Austria frente a 
lo do* vwes d -** MonteneP-o. 
'ríncipe von B u í o w l >, Cuan<io empezó la Gran Guerra, 
recibido una cart ; ,]a^ía 9e,s me8es que Gio l l t t i había 
a lemán o id i^nr fx i* ' ^a<l0 el Gobierno, y se suponía 
a la 
Pidiéi 
que se ie . que Salandra que fué quien lo reem 
negó | plazó, lo har ía tan sólo de modo 
parte de su obra de j , • °^6rino ' rediendo otra vez la Pre 
' «Uo . es la qu« 
d í a s . 
sidencia del Concejo de Ministros 
n o v l m i o n t ^ ' * ? i o l i t t l ; se hallaba a la sazón el 
_ ! autor «fe la« Memorias, en Londres. 
se ap re su ró a i r a Paría (Tesde 
informó al Gobierno de Ro-
su larga vida m í n ú ' J J113, que era "ecesario hacer una 
»n que no tuvo enerala 12^arac ión completa de neutrali-
Para ponerse en f r ín te a l ' f „ a ^ smo. *• Cuando se supo en Francia 
también en la obra d* i»ecÍsiÓ11 de Gio!iti- eaai se 1 
^ran Ministro. 1. confesión de n " ! 0reÓ' POrqUe 
dos veces pudo evitar la guerra eu I 
lón con el 
que nos estamos ocu 
y demuestra a 1, 
t r i o d o de l l o b r ; ¡ d 0 n d e 
energía su-i S ^ 0 0 
e ] 





E L ALBUM 
D E L R E Y 
Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de o. M. Alfonso XIl!. 
Verá la luí el 17 de 
Mayo 
Colaborsción de las pri-
meras figuras literarias y 
políticas de España. Feto-
grafías selectas sobre di-
versos aspectos de actua-
lidad. 
T I R ñ D ñ : C I E N M I L 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
Rey). Ha-
La y seis pesos cincuenta centavos; 
Ramón Arrate, por 540 pesos; Cás-
tulo Murgada, por 47 6 pesos, y Fran-
cisco Ohang, por 500 pesos, haciendo 
un total de ciento cincuenta m i l i 
ciento veinte y cuatro pesos ochenta 
y cinco centavos en moneda oficial. 
Terecfü" Itesultandc: que con las! 
pruebas practicadas en el acto del i 
juicio oral, no se ha justificado que! 
los procesados Juan Primo Gópi'ezj 
y Ramón Arrate y Medina, realiza-i 
ran los hechos delictuosos de que los! 
ecusó el Ministerio Fiscal" 
¿Que hay de eso? Cualquier día 
me lanzo a los senderos 
por donde va la r ima 
gá r ru la , pobre, ru in , 
y empiezo a testarazos 
con esos caballeros 
que escriben geroglíficos 
en roso y en Latín. 
C. 
Boletín número catorce 
L a Gran Asamblea de estndian-
I tee celebrada en la sala de Conf e-
. 1 rendas el día de ayer fué un t r l un -
Resu'.ando: que en Ta referida fo le caa8a defiende la 
sentencia existe el siguiente: Falla-j p ^ ^ , ^ 
¡nos: que debemos condenar y con-| ^ pre3idida la geeión por el D1. 
ÍÍSSÍSL.*1 P1"0068^0 ínan ^ « « I r e c t o r i o en pleno haciendo uso de Rodríguez, como autor de un delito 
de incendio en casa habitada sin cir-
cunstancias, a la pena de diez y seis . 
diantes se dirigieron al rectorado pa 
ra pedir al señor Rector la explica-
ción de su conducta. Este ee dir igió 
%ii cTurante la condena, inhabilita-, , , . , , w 
1. . ^ ... " - ^ i iv» , j jUKar ja reunión y a 11 expuso 
c ón absoluta perpetua y sujeción a 
a palabra algunos estudiantes. 
Terminada la asamblea los ostu 
con las accesorias de interdicción el-
De manera brillante inauguró el curso 
oficial la Academia de Comunicaciones 
Cooperó al buen éxito de esa fiesta la estación P . W . X . 
de la Cnban Telephone Co. 
L a Dirección General de Comunl-
cacioces. celebró ayer de manera b r i -
llante la inaugurac ión del nuevo cur-
so de la Academia de Radio Telegra-
fía y Radio Telefonía, notablemente 
vez más vivos, más intensos, má4 
ardorosos. 
Hoy tiene efecto , nn acto, que po* 
lo trascendental, por el raudal (M 
cultura técnica que aporta a la Ito-
mejorada en aparatos con respecto a j pública, no necesita elogios: la aper-
los disponibles en años anteriores, j tura del presente año académico de] 
A esta fiesta cooperó la Cuban Te- | plantel de Telegrafía , Radiotelegra-
lephone Co. con su estación de, fía, y Radiotelefonía , asi como tan»» 
"Broadcasting" P. W. X . . que de ma- bléu de asuntos de correos, del De-
ñ e r a atenta br indó al Departamento: partaurento de Comunicaciones, 
el Presidente de la poderosa empre- Es, pnes, hondo motivo de satla» 
sa Mr . Behn. I facción para todos, porque mientra^ 
El local de la academia era j-neu-1 mayOTe8 »ean I * * factores qme con*» 
ficlente para el escogido y selecto 1 tribQyan ^ progreso moral y mate* 
n ú m e r o de invitados, prevaleciendo I r ia l de -a patria, tanto mayor ser* 
el elemento femenino, que con su 
la vigilancia de la autoridad durante 1™I10J*?Í?* Z J S S * ^ i " 6 ^ ™ ^ 1 » dió raás realc€ y br t l la*te» solemnemente terminar la depura a vida del penadq y al pago de las ción del c lau6tro ftÜTenltftrto antes 
'0fU8J e.n.U:na.te^rf. C Í J Í * ^ S del lunes próxhno debiendo para ese, tÍ9tico 
i a tan notable acontecimiento, allí 
| t ambién se encontraba el Director ar-
(Pasa a la p á g i n a 5) 
(Album del 
barsa. 
.cto del juicio oral y de toda en lo 
adelante; s i rviéndole de abono pa-
ra el cumplimiento de la pena pr in-
cipal Impuesta la mitad del tiempo 
de prisión preventiva que por esta 
causa haya sufrido. Asimismo lo 
condenamos como responsable c iv i l -
mente a que indemnice a los perju-
dicados en la siguiente forma: a Je-
sús Gera, treinta y cuatro m i l sete-
A las dos y media de la tardo c-o-
menzó la fiesta anunciando el Sr. R. 1 
. nue«tro estimado 
día estar suspendidos en sus empleos i g r Urbano del Castillo 
i los ca tedrá t icos que de acuerdo con 
la justicia deben estar separados de 
sus puestos. 
| E l Directorio es tá dispuesto a ob-
1 tener por todos los medios el cum-
Ipl imiento de las aspiraciones de los 
¡ estudiantes. 
j Se acordó no comparecer a clases 
hasta tanto no se constituya la Asam 
su grandeza. 
El Deparamento de Comnnlcackx 
nes presta un concurso Inestlmabiel 
al desenvolvimiento de la Repúbl ica , 
amigo el | Si lijamos la vista solo en las este» 
| ras comercial, industrial y financie-
ra, se llega a esta conclusión, y coa 
ello no incurrimos en exageraciones:. 
P. Fa lcón . desde la Cuban Telephone' W es su nervio vi ta l 
J E F E DE INFORMACION DE 
1 A NOCHE" 
J 
cientos ochenta y ocho pesos treinta blea ün iTers i t a r i a donde t e n d r á i n -
: cinco centavos; a Jpsé Váaquez ter¥.ención ia Federac ión de Estu-
Savón, doce mi l trescientos sesenta ajantes. 
y cuatro pesos; al doctor Francisco '. 
Villalón, seiscientos sesenta pesos; a 
Rosendo Ferrer, setecientos ochenta 
y seis pesos cincuenta centavos; a 
Ramón A e, quinientos cuarenta; 
a Cástulo Murgado, cuatrociontos se-
tenta y seis pesos, y a Francisco ¡ 
Ch in , quinientos pesos en moneda, Nuestro querido amigo y compafie-
oíicial , sin que sufra pris ión subsi- 'ro Miguel Ro ldán . que desde hace 
; diarla alguna dada la naturaleza de mucho tiempo viene desempeñando el 
la pena principal impuesta. Que cargo de Jefe de información de "La 
debemos absolver y absolvemos a los Lucha", ha sido nombrado para el 
procesados Juan Primo Gómez y mismo puesto en "La Noche." 
Ramón Arrate y Medina, del delito En el doble cargo, en ambos esti-
cie incendio de que los acusa el M i - mados colegas, da rá el infatigable 
nisterio Fiscal con i»s costas de o f i - compañero , nuevas pruebas del valer 
: cí •» a ellos corrzspo-dlemei. La ca- que la empresa le reconoce, al encar-
' j a de caudales ocupada, así como el garle puestee de responsabilidad y 
timara efectivo y documentos de eré- de sum^a discreción. 
\c'io a favor del procesado^Juan Gó- Reciba nuestros sinceros plácemes. 
el Himno Nacional. 
En el salón de t rasmis ión se en-
contraba además del Director de Co-
municaciones Dr. Carta ya, los seño-
res Vicente G. Pola, Secretario de ln 
Dirección Genera!, Arturo Novo, Je-
fe de Inspección Técnica ; Pedro Pa-
blo Tor rés . Jefe del Centro Telegrá-
fico. Francisco Alburquerque, Direc-
tor de la Academia y otros. 
La segunda parte del programa es-
tuvo a cargo del Dr. Cartaya, quien 
pronunció el siguiente discurso; 
Señoras y Señores : 
Tengo el alto honor de hablar a 
los presentes ausentes, por medio del 
•maravlUoso Invento de las ondas hert-
zianas. 
De propio Intento dejo de hablar 
de Hertz porque otros oradores que 
me han de seguir en el uso de la pa-
labra hab la rán de este hombre emi-
nente y de sus extraordinarios experi-
mentos. 
La presencia nuestra en este sil lo, 
es una demost rac ión elocuente de 
te, su fuerza propulsora do más i»» 
discutible pujanza". 
El Telégrafo, la Radiote legraf ía t 
ia Radiotelefonía , son conceptos, se-
ñores , que la civlMzacIón pronuncia 
con leg í t imo orgullo. ¡Quien habr í a 
(Pasa a la pág ina 4) 
E l Delegado Apostólico Mons, 
Benedetti 
MONS. B E N E D E T T I 
En el vapor correo español "Bue-
nos Aires", ha regresado esta m a ñ a -
na, a la Habana, el Delegado Apos-
tól.co en Cuba y Puerto Rico, Mon-
señor Pietro Benedectti, que procede 
de Puerto Rico. 
Nuestro respetuoso saludo de bien-
venida al Ilustre representante (W 
que nuestros entusiasmos son cada Su Santidad-
MOÑACOS DiARK) DE LA MARINA Febrero 2 de 1923 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONO» OU. RlVCKO Jo A o uiN FINA 
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V I B O R E Ñ A S 
EN K L TEATRO " M E N D E Z " 
1010. Teléfono*: X«d*«el«a:A-«301: A-dml»!»- l - l 9 V | p n a 
t n e l ó m y Aammelo*: A-8301; ZsiprMtst A-A334. I l a u a u o . 
DECANO K N C U B A " T H i : A 8 S O C I A T B D P C K S S " . 
B A T U R R I L L O 
Niin^án asunto de los que a dia- ¡ la triste si tuación ea que se encon-
trato en esta Sección me pare- traba aquel con te r ráneo y ro fami-
más grato a Dios que pedir U- ¡ lia. 
para los sin ventura; n ingún j Dos días después , recibo una 
dentario ni aplauso alguno por alienta carta del señor Romagoea 
Éb parte me parece más noble que , ©n la que, poco mas o menos me 
l a r gracias a los piadosos 7 desear j decía lo siguiente: 
fcdo bien para los lectores que me | "Amigo López: Siento Tnanifes-
WTidan mucho a remediar mieeriaa, i tarle, q-ue no obstante mi buen de-
balmar dolores y mantener y man- 1 seo de complacerle y de mejorar la 
fcner esperanzas en las almas tr is- : s i tuación del señor Serra y su fa-
{es. / ' mil ia , la EHrcetiva no se a t rev ió a 
Por efecto de mi Baturr i l lo del | tomar acuerdo favorable a su peti-
17 en que describía la ^ t u a c i ó n bo- ¡ ción en favor del necesitado; por-
fcrible de una familia avilesina, de | que el Art ículo tantos del Regla-
toellicto Gonzáles, residente en Con- ; mentó , se opone a que sea socorri-
fcolación del Sur—-espantoso cuadro | da ninguna persona que viva fuera 
Be miseria y angustia de dos en- , del Municipio de la Habana, y co-
termos de abnegación sublime de ruó el señor Serra, vive en Guana-
" bacoa, la Directiva, entiende que no 
puede ser socorrido; lamento el 
acuerdo, pero respeto el criterio de 
¿Quién es BETI-BBTI? Un exce- ; inj6 compañeros ; por mi parte le 
«ivo culto a la máxima de Oi s to i incluyo esos $10, que lé ruego ba-
tía prohibido que los favorecidos, ga llegar al señor Serra." 
y yo el Intermediario, sepamos Bs decir que una Sociedad de 
qnien es el cabaWero generoso o la Beneficencia, sea catalana, gallega 
dama caritativa que se oculta bajo o asturiana, por un ar t ículo incom-
ese seudónimo. I prensible deja en el mayor abando-
Le he pedido a Dios, que es el no a aquellos con te r ráneos o com-
IMos inmenso, soberanamente mag- provincianos que cometen el delito 
nífico de los infelices y de los al- . de v iv i r fuera del municipio haba-
truista, que bendiga al donante. jnero; tan absurdo encuentro esto. 
Por su parte mi querido amigo que me hace recordar la epístola 
J o s é R. Muñiz, Presidente d e l Cír- de Horacio a los Pisones, en aque-
co!o Avilesino, ayudado por amigos, Ho de "Risun teniates amicl ." 
ha repetido el envío de socorros a | Y vamos a lo que motivo a esta 
aquella pobr ís ima familia. Y me ha j misiva más o menos latosa, 
dado un a legrón ; me ha t rasmi t í - 1 Leído su citado Baturrf í lo , en la 
do una noticia que ha de caer como m a ñ a n a de ayer domingo, me en 
E l doctor Malberti demos t ró la 
conveniencia de la const i tución de 
El viernes pasado, en el elegante esta nueva sociedad, para la que ya 
1 teatro "Méndez" , del repatro Men- existe gran animción. 
Incógni ta , Clavel Blanco, Rosa-. consulta, los muebles de mimbre, | doza, se ce lebró una jun ta convoca- E l ingeniero señor Federico de 
linda. Dalia. Carmen, M. Castro. ni tapizados, ni esmaltados, mucho ! da por los señores Fernando Blanco. Aria*, mos t ró un croquis de la fa-
' . TTT_ co ! , . , - i Ciríaco Sos, Federico de Arias y L r - chada de la casa Club, siendo muy 
En casa de ^ f l s o n . Obispo 52, Imeno.s al natural , son propios para \ ^ o ^ CMÜUO, al objeto de ob- elogiada la idea que íesarrolTó en el 
encon t r a rán lo que desean: Contra la sala. E s t a r á n bien para la saleta, j tener de las personas qu« a ella fue- plano. 
la caspa, "Plexo" y lavando la ca- : el gabinete y en general habitado- | invitadas, su opinión referente a Esta nuera inst i tución v iboreña , 
beza con jabón " B r e « " da Colgate. \ oes de más Int imidad y "confort". • io necesario que es dotar a la ba- según quedó acordado, sa Uamara 
la sun r imin í ñor romnlfttn Para L« . ,„ ! rr iada de una nueva sociedad Je Re-, Víbora Sport (Tub. mura por competo. Para g, necesita un tapicero que la acón- cre0) Ins t rucc ión y Sports La mesa provisional compuesta 
dos h i jas—rec lh í cinco duros; me
^os envió B E T I - B E T I (ap. 4 66) y 
es el acto los giré 
sua-nzar el cabello lea recomiendo j seje con c a r o r autoridad, puedo ¡ A jo^ ta asistieron la Reina por los señores Blanco; Sos. Arias y 
"Pe t ró l eo Cristalizado, Lary ." "Da-;recolnendarle uno de mi confianza. ! de nuestro plebiscito, señor i ta Tere- Castillo, recibió un voto de confian-
l í a " puede probar con la "Danderi- i j sa López Saavedra, las Damas, se- za y el señor Francisco Méndez, pro-
na", que está muy recomendada. i 
Para pintar las ce}as hay un pre- ¡ 
Duque de Mantua. Ciego de Avila , i ñor i tas Josefina Fontanills y Rosí- pietario del teatro que leva su nom-ta García Pons. las s eño r i t a s Somei- bre, uno Je gracias, por su cor tes ía 
He demorado la contestación por | en 0frecer ei local para las juntas, 
parado que se llama "Maybel l in i" I ei deseo de Informarme bien antes : ! Í ¡ « ¿ | J ~ J recordar I l on t í ) r e s j Víbora Sport « n ' b , muy pronto se-
y otro "Lasb B r o i r " negro. Cual- ! de hacerlo. En I ta l ia no admiten ^ También estuvieron presentes al-1 rá inaugurada con una grandiosa 
quiera de los dos es bueno. Con | en el Conservatorio n ingún extran- | ^ inog caballeros, entre ellos, los doc- fiesU en su propia casa y terrenos en 
la ampli avenida de Santa Catali-elios se pintan todas las artistas de • jero, pero sí se puede estudiar par- I tores Malberti y Arocha y los seño-
• — - Axaminarsi» allí na- 1 ̂ es Gustavo y Alberto Alfonso, Gui- naL,, , ' . ,o ft, 
examinarse aui pa \ BK»# T HH+VO T^QT^HV^ Pañi E1 lunes sera la segunda junta, en 
Maris , ü e n e colorete, polvos de gando la matricula. En Madrid y | ^ el teatro "Méndez" , a las ocho y me 
c inematógra ío. ticularmente 
-KM-A-IA w I "emo J 
, zares Manuel de Castro. Faustino 
arroz y tadco, todos recomendables. | Ba-ceiona se puede estudiar y la | López, R a m ó n Suárez , Víctor Manuel ¡ dia ^ la ní>che 
Para las pecas está muy acredita- i cuota no es crecida. H a s t a aquí los ; Ginoris. José VerbeU Juan Alrarez 
da la crema de Mmo. Lefebre. informes que he podido obtener. Si 
La crema " L i r i o blanco de Hay, a lgún lector amable y mejor ente-
Rodolfo Godinez. DE AMOR 
La s impát ica señori ta Emma Gan-
es lo m á s Inofensivo. La crema ,rado puede decir aproximadamente ¡ manteca de Taea' fresca, y dándole ¡ da,?lla' ha ^ ^ ^ j ^ ^ el correc' 
"Bella Aurora" a unos les dá re- la cantidad que le cos ta r ían los es-j y ^ g i ^ con UIia cuchara de made- I 0 Enlieorabn?na,ar0na^ 
sultado y a otros no. Es como to- 1 tudios de Conservatorio, inmediata- iTa hasta que empiece a sudar; en- i 
das las cosas. 
La composición de las cremas 
que me pregunta "Clavel Blanco", 
no es fácil saberla; eso es el se-
creto de los que la fabrican. 
"Rosa del Campo" puede probar 
mente se lo dejar ía saber. 
Augusta. 
Tanto para esas f i astas como pa-
tonces se arropa en un paño como | 
unos cinco minutos, y luego, así ! 
L A SEÑORA DE MALTAS 
La joven y elegante señora Maria 
Rosa Rodríguez, esposa del conocido 
AÑO XCI 
nes. Je las más aplaudidas tonadilie. 
OPERADA 
La señori ta Sara Hidalgo y Baró 
fué operada de apendicitis, por 
doctor Sousa, en Va clínica de tan 
eminente cirujanix siendo su estado 
muy satisfactorio. 
Mis votos por su más rápido resu! 
blecimiento. a 
EN "TOSCA" 
Se estrena esta noche, en la tan 
Ja de las nueve, L a perfecta casada, 
por Irene Castle. 
Esta misma cinta, llena el progra-
ma de la ú l t ima tanda de Gran Q-
nema. 
Y en los turnos de las siete y mp. 
dia. Sin ayuda den adié , por Ho-jt 
Gibson. 
Orestes del CASTILLO 
FONDO DE JUBILACIONES Y 
PENSIONES 
en grano, se echa en la leche, de- j farmacéut ico, doctor José Maclas, se 
jándola en ella mientras cuece y | encuentra Jestablecida de la molesta 
ra los próximos bailes de carnaval 'ha f i que está completamente fr ia. ¡dolencia que por unos días , la obli-
Princesa de Ursino. 
Todos los objetos que menciona 
es t a rán bien sobre la "coqueta" y 
"cómoda" , desde luego con un po-
co de discreción. Es de mal gusto 
acumular numerosos objetos donde 
quiera que sea. Con los cuadros, 
sucede lo mismo. Pocos y de asun-
to apropiado. La higiene recomien-
da ausencia de cuadros, cortinas, 
muebles de adorno, etc. de los dor-
una l luvia de consuelos en aquel t revis té con los señores" Presidente I mitorios, pero hay que conceder al-
hogar consoleño: la Sociedad de ; y vice de la Beneficencia Asturia- go a .la moda y el buen gusto. 
Beneficencia Asturiana ha acorda- i na, les hablé como se habla en de- . 
do una pensión mensual de DIEZ terminados casos en que se pon'i. en 
duros para mis desventuradas pro- ¡ las palabras el alma y el corazón, 
tegidas—a quienes no conozco de j y esas excelentes personas y exce-
persona. y me alegro de ello por ! lentes amigos, señores San Fél ix y 
no sufrir más a la vista de su vida , Acevedo, me ofrecieron poner a con-
atroz. ; t r ibuclón su valiosa ayuda; y co-
Anticipada la noticia de esa re 
solución de la Beneficencia antici 
po mi agradecimiento. 
Asturianos al f i n . . . 
los encon t r a r án preciosos y de ver-
con "Kal i -Koma" . Dicen que hace i , <,r. , ., , 
I dadora originalidad en Galathea , i a hacer la crema. 
Obispo 38, Teléfono A-2983. Es t á 1 
en la guía. Hay unos brillantes "pe- i Crema de chocolate 
ricones" de lentejuelas o " p a i ü e t " ; 
Se cuela bien antes de proceder i & * ^ J m * ™ l \ T ™ £ ^ 
Reciba mi enhorabuena. 
prodigios. DE DLAS 
Es t án hoy de días , la respetablo 
¡ v bondadosa señora Feliciana Gon-
en los mas vivos colores de moda, j Como la de café, solamente que, | z¿jieZ de García y su hija, l a ' joven 
Para una comparea del estilo do la en lugar de echar en la leche café, e interesante seposa de nuestro esti-
Estado del FonJo de Jubiiac.oríes 
y Pensiones de Funcionarios y Em-
pleados del Estado, la provincia y el 
Municipio, en el semestre que fina-
lizó el 31 de diciembre Je 1922, ge-
gún consta de los libros y antecede»* 
tes de esta Sección: 
Saldo en 30 de j u -
nio de 1922, se-
gún lo publica-
do en la Gaceta 
- Oficial del día 
23 de septiem-
bre de 1922 . 
Ingreso durante 
este semestre . 
Total . . . . 
Pagado durante 
este semestre . 




de "Piedras preciosas" tan espe-
rada, no tienen r iva l . 
Los variHajes son lindo comple-
mento en "gala l i th" , ébano, hueso 
y de fantasía . 
se echan dos tabletas de chocolate 
bueno. 
C i rma de vainil la . 
mado amigo, el culto joven Mauoio 
PriJa señora Felina García de Pr i 
da. 
Felicidades les deseo. 
ACUSE DE RECIBO 
Saldo que debe 
existir en caja $ 2.9 79 
CREMAS HEI^ \DAS 
Como las anteriores, con la va-
riante de echar en la leobe un bas-
toncito de vainil la , que se conserva I 
Doy las gracias al joven Narciso 
Blasco, de la Casa Iglesias, por el lu -
I joso á lbum Mundial Couplé, con que 
Las cremas admiten m i l compo- |en la crema ha3ta 61 mom«nto de | me ha obsequiado y el cual contie-
siciones; pero la base, d igámoslo POQ€«-la en «• sorbetera. I ne treinta de lasm ás lindas cancio-
Una Admiradora. así, es la crema sencilla, y por eso 
Muchas gracias. En cuanto a su j diremos primeramente cómo se ha-
ce. 
adeptos y cuenta con a f o r t ú n a l o s 
cultivadores. Lleva el jóven y no- | 
labi l ís imo ejecutante uu repertorio Cre,na sencilla 
mo conozco de lo que son capaces ; seiecto. en el que hace prodigios | 
estos buenos señores y amigos, i con su arte> y a tamos seguros que 
cuando de una buena obra se tra- l ;a sensibilidad del temperamento 
ta, abrigo la fundad aesrperanza de ar t ís t ico de Vil la laín, su dominio del 
En un l i t ro de leche se deslíe 
medio ki lo de azúcar, haciendo her-
que su petición, en favor de esos , lnstrument0 Y conocimiento de la v i r la leche 7 dejándola luego en-
A propósi to de este caso, acabo I infelices, será atendida. técnica, le h a r á n t r iunfar en aque- ! f r iar ; se baten doce yemas de hue-
de recibir la siguientec arta. La re- Y no me conformé con eeto, v i i :ias amadas e inteligentes tierras d/í 1 vo, y cuando blanquean se lea va 
produzco ín tegra por que revela el I t ambién al amigo y compañero de América como t r iunfó en Madrid y agregando la leche. Colócase el pe 
buen corazón del firmante y porque Directiva del Centro Asturiano, se-
denuncla Igo que debe ser borrado ¡ ñor Muñiz. Presidente del Círculo 
de los reglamentos o estatutos de i Avilesino, al señor Morís, miembro 
las Sociedades de Beneficencia: Iconnotado del mismo, y ambos me 
Habana 29 d Enero de 1923. prometieron hacer lo que pudieran. 
Sr. J o a a u í n N . Aramburu. ' Por dos razones siento la exten-
Guanajay. 
Muy estimado señor m í o : A t í 
en los inolvidables conciertos con que ro l a fueg0 8Üave( 7 8e mueve sIn 
recientemente nos deleitó en esta su . . . . , . 
t ierra de Asturias. I cesar ^ Be'tldo ^ c u h i r . hasta que 
La ú l t ima vez que tuvimos el gus-j esPesa sin llegar a hervir, 
to de saborear las exquisiteces en] Debe seguirse moviendo hasta 
que es pródigo el arte de nuestro que esté casi fría. Se cuela a la 
¡sión de la presente; es la primera, ¡excelente violinista, fué en el Cran i á0rbetera y se hiela 
i el abuso que hago de su paciencia, : Hotel de Avilés, después de la co- j 
l u lo de admirador suyo y de ami- ¡y la segunda, que por no hacer mas mida ín t ima con que amigos y ad-
go de buenos amigos de usted y ! k i lomét r ica la presente, renuncio a , miradores del maestro Benjamín Or- i t-reina de e«ie . 
compañero de redacción, dir í jole la ! hacer algunas consideraciones sobre ; bón le obsequiaron en vísperas de 
presente cuyas consideraciones me | la necesidad de que sean modifica- embarcarse para la Habana. Y aún Al hervir la leche para la crema 
fueron sugeridas por ert ú l t imo dos ciertos ar t ículos que figuran en recordarnos con entusiasmo, no exen- Se eqha en ella un cuarto de ki lo 
asunto tratado en su " B a t u r r i l l o " | todos los Reglamentos de las socie-i to de emoción, la in te rpre tac ión so- de café acabado de tostar B1 ca¡f(4 
del s ábado 27 del presente mes, 'dados de Beneficencia; pero si a berbla, briosa, impecable, que Ma- J • • i * " / 
cuya sección leo siempre con ver- j ello me autoriza usted volveré a rlano de Vil lalaín acer tó a dar a la |se deb€ tostar en acto (en una 
dadero gusto. ¡moles ta r le , señalándole esos a r t í c u - i bell ísima "Rapsodia Asturiana" del i s a r t é n ) , con una cucharadita de 
Sería y es mi deseo que la pre-! ios que constituyen un verdadero ! insigne maestro Ricardo Vi l la , en ' 
-senté fuera concisa: pero tengo el 'atentado, dejando a usted el indicar i cuyos pasajes mas caracter ís t icos 
fundado temor, de que ella alean- ' ia forma en que deben ser reforma- | puso toda su alma y su gran corazón 
Lo que se publica para general 
conocimiento, de acuerdo con lo dis-
puesto en el ú l t imo párrafo del ar-
tículo X de la Ley de Jubilación de 
25 de junio de 1919. ( G a c ü a üel 
primero de jul io siguiente). 
Habana. 31 de enero de 19 23. 
(F . ) José E. F.ntrialgu. Jefe de la 
Sección.—Vto. Bno. ( f. i Carlos Pór-
tela, Subsecretario de l ia ienda. 
L I T E R A T U R A SELECTA 
.Criminal-.' Novela, 
la 
Eterna sonrisa. Nov^ 
mo tela 
Estas son las ilos Ultimas pro-
ducclonos de esta ins i s t í , ft?-
critora que hace las ctellcMI 
de sus lectoras, tanto lo tn-
teresantc de sus relatos como 
za rá dimensiones aue no quisiera, ' dos. 
pero que no podré evitar, por ra- | Perdone a su admirador y s. s. 
zones que no so le ocu l ta rán y que I Víctor A. Ixipez. 
. no es necesario que consigne, y bas- •. 
ta de exordio. j En efecto, como dice el señor 
¿ ¿Responden las Sociedades de v i c t o r López resulta incomprensi-
TJwiieficencia al f in para que fueron ble todo a r t í cu lo de una Sociedad 
creadas? No, en sus Reglamentos benófica que prohiba llevar el so-
hay ar t ículos , especialmente uno corro fuera den n té rmino munlci-
qua, no solo les Impide responder pal; que condene al abandono y la 
a/esc^ caritativo f in , slnó que él ha- desesperación a desdichados, por-
ce. q*^ elementos apreclables en que no viven en determinado pue-
n ú m e r o y calidad, estén de ellas hio. 
alejados* Para el amor «no hay fronteras. 
Oiga u?» caso que me ocurr ió ha- Ij^a caridad no reconoce l ímites geo-
r á . . . pong >mos treinta años , poco gráficos. E l bien se ha de extender 
m á s o mergos; caso que es Idéntico p0r todo el mundo. No es cuest ión 
al que le B?. ocurrido a usted abo- de c iudadanía , ni de vecindario, ni 
ra con la r>>neficencla Asturiana, de distancias: donde un semejante 
al interesarr^ por esa desdichada llore, donde u nen íe rmo se queje. Asturias 
familia avil^fhia residente en Con- donde un Infeliz tenga hambre, aflll 1 
solación de)' Sur. debe acudir la mano generosa que | 
Un hijo d « Barcelona, vecino de en estos casos sustituye a la Bon-
.Gurfuahajcoa. Que tuvo , posición y dad D iv ina . Bueno que se dividan 
que l legó al estado lastimoso en por razón de la naturalidad de sus 
que se encuentran esos avilesínos sostenedores las Sociedades de Be-
de Consolación, y al que me unía , neflcencla, y bueno que cada una 
afecto y consideración, por haber favorezca a los paisanos de sus sos-
sido mi primer principal en este tenedores: así cada una por su lado 
pais; le ayudé en lo que pude y cooperan todas a l beneficio común, 
ocupé y hasta abusé de mis amigos Así se cumple aquello de que l a ca-
cen el propio f i n ; pero como todo r idad bien entendida entra por ca-
ello no alcanzaba para las necesl- sa. 
dadas mas Indispensables de él su ; Pero que por residir a tantas o 
numreosa familia, se me ocurr ió pen- cuantas leguas de una ciudad, la 
sar en la Beneficencia Catalana, en- dádiva piadosa no salga a calmar 
tonces presidida por el Sr. Romagosa angustias, eso debe desaparecer. 
Cq. e. p. d.) y el que me dis t inguía Con el señor López lucharé porque 
con su amistad: fué a verle, ie ex- desaparezca. 
pliqué el aflictivo estado de aquella Y . . . he ahí como la Beneficen-
familiav relato que le conmovió cia Asturiana ha puesto ahora, por 
hasta el extremo de manifestarme, encima de tal o cual a r t í cu lo de 
que reuni r ía la directiva al día si- sus estatutos, la moral de Cristo y 
guíente , y que confiaba poder re- : el mandato de Asturias, 
cabar de la misma un socorro que i 
mejorara en lo que fuera posible J . N . A R A M B U K T . 
de artista. 
Cuando Vil lalaín baga oír esa 
"Rapsodia" a nuestros paisanos de 
allá, el entusiasmo se d e s l v d a r á y 
el auditorio seducido, electrizado, 
ovacionará delirantemente al ejecu-
tante prodigioso. 
Amigos y admiradores de siem-
pre de Marino de Vil lalaín, compene-
trados con su arte y orgullosos de! 
sus triunfos, que se rán más re señan- j 
les cada día, hacemos los más since-
IO votos porque tenga un viaje feliz! 
y que allá, en aquella noble t ierra 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Fz-Jefe de los negociados de Marcaa 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-e430. 
Apitrtndo númer*» 790. 
A b e l a r d o Tods-
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
cubana donde impera sin t lb ie íns el I Escribir, Alquileres, Veplas a pla-
generoso espír i tu español , su perso-1 zos. 
nalldad ar t í s t i ca a que tienen dere-1 Gran taller de reparaciones. To-
cho los hombres de su val la" ¡ dos los trabajos son garantizados. 
Sea bien venido entre nosotros e l ' Le presto una máqu ina mientras ro-
celebrado artista español , gloria de , paro lá de usted. 
la 
P A R E D E S y C I E L O S R A S O S 
MEJOR CONSTRUIDOS 
Para obtener paredes y techos inte ñores ele-
gantes y de una larga duración, use Beaver Board 
al construirlos. 
En las construcciones con Beaver Board no 
hay grietas, ni se caen pedazos de cal o yeso. 
Esto es economía en reparacione». 
Distribuidores para Cuba: 
RODRIGUEZ HERMANOS 
Peralejo, 9, Santiago de Ctba. Lux, 40 y 42, Habana. 
I n d . 
D E A V E R 
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MARINO DE V l l l A U I N 
Llagada del majjno T»O-
lrnist.a a s tnr . 
Ayer, en el "Infanta Isabel" haj 
Üegado a esta capital, procedente de i 
España el pminente violinista astnrj 
Marino V i l l ^ a í n . Primer Premio j 
Sarasate en el Rea] Conservatorio dal 
Madrid, prodigioso artista que bal 
pisado ya la cima de la consagrac ión! 
sin otro apoyo y aliento que su uro-I 
pia inspiración. j 
La grata noticia qne con especial 
complacencia acogemos merece que-
dar ampliada con la referencia si-
guiente, que tomamos de " E l Pro^re- I 
so de Asturias", de fecha reciente: 
Villalaín, digno miembro de una 
[amllia que tiene per principal eje-
cutoria el talento, se va como oere-
prlno del arte a la que fué Perla 
de nuestras perdidas Anti l las y con 
ei noble propósito de emprender una 
i xcursión que da rá comienzo en la 
Habana y se proionírará por las pr in-
cipales poblaciones de aquella Repú- ! 
blica, donde la música tiene tantr>s; 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E L t d a . 
D E L O N D R E S , I N G L A T E R R A 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 1 




















SITUACION DE LA OOMPARIA 
D I C I E M B R E 31, 1921 
P r i m a s recaudadas en el Ario: 
(Incendio, Mar í t imos y acci-
dentes. . . 
Ac t ivo . . . . 
Capital suscrito. 
f PREPARADA A g u a d e C o l o n i a 
~ í c l D r . J O H N S O R z r « í s l i i i s 
• • • • • 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISÜA PARA E l EARO Y E L PARüELO. 
Be Teota: DRC&UEIIA J Ó M S I H Obispo 36, s s a r ó t a Aggiar. 
i ». , i . i i t i * k * i 
Capital pagado. . . 
Fondos de reserva. . 
Fondos vida £ . . . 
Fondos totales . 
£ 6 .021.531 
£ 21.993.308 
£ 3.587.150 




Pronto se rán publicados los datos de 1922. 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
En 1921 la LONDQX <t LANCASHIRE recaudó por concepto de primas 
por seguros de incendio en todo el mundo £3 .007 .501 , ocupando el sexto l u -
gar. —Igual que en 19 20.—entre todas las Compañías Inglesas, 
Pagó por siniestros £1.600.874, ocupando el quinto lugar entre las Compa-
ñías que menos siniestros y gastos tuvieron, comparados con su recaudación, 
ascendiendo, sin embargo de ello, a 90.88 pór ciento do la misma. 
Ocupa el primer lugar entre todas las Compañías reepecto a recaudac ión 
neta en el Ramo de Incendios. 
(Datos tomados de la Revista "The Pollcy Holder" de Mancíhester, No-
viembre l o . 1922.) 
AVISO: Todo asegurado por esta Compañía y los que deseen a lgún informe sobre cualquier asunto relacionado con el segu-
ro de Incendio, se rán seguida y desinteresadamente atendidos, t a n pronto se reciba en nuestro Departamento de Seguros recado ver-
bal, por teléfono o correo. 
Agentes Oenera'.es en la Isla de Cuba: G ñ L B ñ N , L 0 5 0 C 0 . , S . fl. 
San Ignacio 32-36. Apartado 8 3. Teléfono No. A -1187 A - 1 1 8 8 . — H A B A N A . 
70^ 21. Id1 
de sus obras laureadas K>r la 
Academia Kranc'-aa. 
JOSE FKA.\V1>- . 
E l h i jo de la nocho. Novela. 1 
tomo r ú s t i c a 
El aJ tor de "La Mujer de na-
die'' nos deleita en una nue-
va prduccirtn que si no pjpe-
ra en belleza a sus novelas 
anteriores, por lo menos es 
tan Interesante como las me-
jores d j este escritor. de 
quien tun favorablemente se 
ocupa la c r í t i ca en Madrid. 
nAÜON l 'EREZ DK ATALA 
Luna de mial. Luna de hiél. 
N'ovela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
Los amnntes de la buena l i t r -
r a l u r a pueden recrearse con 
la lectura de esta nuevn p 'o-
ducción d? Kamón l 'érez de 
Ayala. uno d» los m e j o r é s 
escritores c o n t e m p o r á n e o s . 
C L A U D I O .SAIXT-OGAN' 
Las secuestradas. Novóla. 1 lo-
mo con ilustraciones 
Este es el pr imer volumen c'e 
una Nueva Biblioteca dedicada 
al bello sexo y en cuya L i -
blioteca han de f igura r i brus 
de los mejoren autores, sien-
do todas ellas tíc indUcut)bie 
moralidad. 
M. M A R YA N. 
l ' l o r de Bretarta. 2 tomos rús t i cn 
Ponemos en conocimiento d* 
nuestras amables dientas , 
" que hemos reci" 
va remesa de < 
te novela, que 
cuando como f 
blicO en uno de los perlóJi<:o& 
de esta capital . 
M . D E L L T . 
Entre dos almas. Novela. 1 to-
1 mo r ú s t i c a }0.S# 
I M A T N G R E I D . - , 
' L o s caradores de plantas. No-
¡ vela de aventuras 1 tomo r ú s -
tica J».» 
i Los trepadores de rocas. Nove-
I la de aventuras. 1 tomo r ú s -
t i ca . >0.54 
P E R E Z CAPO 
M a r g a r i t i ñ a . Novela. 1 tomo 
r ú s t i c a ; i . 0 l 
E n esta obra se nos describe la 
historia de una buena mu-
chacha, poniendo de reitev» 
las costumbres gallegas. 
E D U A R D O MARQUINA. 
E l pavo real. Preciosa comedia 
en verso. 1 tomo rústico.. . 5 
E l antor de 'En Flandes se h» 
puesto el sol" se nos maestra 
en esta nueva producción co-
mo un poeta insuperable. 
E M I L I O CASTELiAR. 
Discursos académicos. 1 tomo 
pasta l l " 
Autobiograf ías y discursos. 1 to-
mo pasta f l .V 
Discursos parlamentarios y po-
l í t i cos en la restauración. 2 
tomos en pasta $á.i» 
Disctrrsos parlamentarios en la 
Asamblea constituyente. .> to- .— 
moa pasta l a . * 
Vida de Lord Byron. 1 tono 
pasta. " 
Su oorrespoBdencla privada, 
seguida de un apéndice con 
carta» de los mejores csrrito-
ros franceses y españoles con- _ 
temporáneos . 1 tomo en pasta 
Galería de Hrajerea célebres. 
Historia, da las principales 
mujeres qne han ejercido ma-
yor y m i s cenocida inflcen-
cia en la historia del hom-
bre y en la dirección del mun-
do, a tomos encuadernados ea 
4 volúmenes , pasta espa- _ 
ñola 
LETEVDAS RUSAS. 
L a s m i s hermosas recogidas • 
ilustradas, por Mauricio de 
Becque. 1 tomo profusamen- . 
te ilustrado • - • 
K R O N P R I N Z DEL E X - I M P E -RIO ALEMAN-
Recuerdos más importantes d« 
su vida antes de la guerra 
europea. (Jurante la guerra 
y en su deatierre. 1 tomo . 
rús t i ca . 11 • 
«CMiTAarirM- » » 
CAJLDO V E L O SO 
& a. llano 83 (••quina a H»ptnno). Ap* 
ta4o 1115. TalAfoao A-4958. Habas* 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 2 de 1923 AÑO XCI 
H A B A N E R A S 
pr . lMERA PAMA DE 1 ^ NA 
DIA DE RECIBO 
tinguida esposa del Secretarte de 
Gobernación, 7 la del Subsecretario 
de Estado. Zoé S. de Patterson. 
1 ^ señora de Agostini. 
Mrs. Grinda. 
Patria Tio de Sánchez Fuentes. 
María Chaumont de García Vélez y 
CT >N 
Sin fiesta-
Fuera de toda etiqueta. 
K ^ con una s impát ica expresión 
confianza, fué el recibo ayer de 
u ?eñora María J a é n de Zayas. ! "o hita Vaidivia de Santo Tomás . 
Recibo de la tarde, en la* horas : de la Torre de Sánchez 
eximas, que resul tó con la amma- , María de 
rión propia de esos actos P ^ i e - ^ Herrera y chela Robelin de 
en los que suple la familiaridad Morale3 Bro<iermann. 
* los fastidiosos conrencionalismos ^ d . a Fajardo de Gómez Colón, 
i<Iel protocolo. 
yada que fuera de carác te r ofi 
ayer en Pa 
¿ V a u s t e d a l b a i l e " de t r a j e " o "de s a l a " ? 
No todas las señoras y señori tas van a precios de l iqu idac ión: Claveles de 
j r l a l podía advertirse 
Ijacio. 
^ r ^ n c i l l a y amable, de i ! 
tSd«i particulares de la Primera 
j ^ n » de la República 
^ C i t a r é la concurrencia. 
,póoras en su mayor número . 
Mrs Haggard, distinguida espo 
d I Í Encargado de Negocios de 
^ l a t e r r a . y la del Secretario de 
Ja L e ^ i ó n del BraSÍ1' Deborat 
Otero de Martins Ramos. 
La Condesa de la Diana. 
Mina P. de Truff in , 
Lanra Bertini. la elegante señora 
Céspedes,' Secretario de Estado. 
Ofelia R- de Herrera. Jul i ta Jo-
• r r n de Culmell y María Montalvo 
j Soto Navarro. 
l iar ía Luisa Giralt de Martínez 
piar América Wi l tz de Centellas, 
Pilar Reboul de Fernández . Nicola-
aa'Zabala de Llerandi, María Sán-
chez de Gutiérrez. Merced** Marty 
Bagu«- 7 L i U S. de Pennino. 
. armen Fresneda de Lancís , dis-
Celia María Recio de Hernández y 
armelina Bernal do Franco. 
Y Sarah de la Torre, la bella y 
! elegante s eño ra del coronel Rasco, 
a 'con su linda hija, la señor i ta Isa-
belita Rasco, que será presentada 
oficialmente en sociedad m a ñ a n a en 
el gran baile de trajes del Nacional. 
De las señor i tas reunidas ayer ^ propós i to del baile dei Nacional 
en la mans ión presidencia! mencio- | £ n ei departamento de flores, con-
naré especialmente un grupo de ga- ' 
varios t a m a ñ o s , amapolas, crisante-
mos, rosas, frutas, margaritas, lirios, 
g u i r n a l d a s . . . . T a m b i é n ofrecemos en 
esta interesante e x p o s i c i ó n de flores 
— a precios de l i q u i d a c i ó n — u n a in-
mensa variedad de flores menudas, 
agrupadas, para vestidos y disfraces. 
U n a r e c o m e n d a c i ó n final: 
P a r a ir a l baile use la Leche Edel -
weis, de la Academia Cient í f ica de 
Belleza, de Par í s . Nada igual para 
embellecer y conservar terso y limpio 
ustedes adquirir en las m á s favorables el cutis. P r u é b e l a . E s de una efica-
condiciones. | cia maravillosa. 
Hagan e! favor de verlos en el sa 
"de traje" al baile de m a ñ a n a 
U n a buena parte de la concurren-
cia, irá. .sin duda, "de sala". 
E l traje no es una exigencia, se-
gún ha declarado el C o m i t é Organiza-
dor. 
A las personas que deseen llevar 
toilettes de soirée les comunicamos 
que precisamente acabamos de reba-
jar los precios de una in teresant í s i -
ma c o l e c c i ó n de vestidos de noche. 
Modelos franceses be l l í s imos . 
Que. gracias a esta rebaja, pueden 
lón donde exhibimos los trajes de C a r -
naval, de señora , que ha creado AB¿ 
I M a n a Borrero, y que la I labana en-
tera admira y alaba con tanto entu-
siasmo como justicia. v 
K I M O N A S 
U n a venta especial en vísperas de 
i los carnavales. 
Desde $9.00. 
V é a l a s en el piso de la ropa inte-
rior de señora . 
la. 
Diana Warzée . 
Flaminia Sarmiento. 
Angelita Canosa, María Amelia 
Rodríguez Cáceres, Nena Ducasei, 
Carmen Soto N a v a r r o . . . 
Y la secretaria particular de la 
Primera Dama de la Nación, Car-
mela Acebal, tan amable y tan aten-
ta siempre. 
Con la señora de Zayas, para la 
que hubo congratulaciones repetidas, 
recibía su gentil h i j a Rita María 
Gómez Colón de Coll l . 
Pastas y dulces, además de sand-
wich? y helados, se sirvieron en el 
comedor da Palacio. 
Todo con esplendide?. 
tiguo al de cintas, hemos hecho una 
expos i c ión de flores de todas clases. 
yio c o m p r e 
P e r f u m e s 
c i b s U a n á e c o i t e i c ^ q u e fteie&Qos i 5 ] ® s ® i h r ® g a 
M M A L L A Y C O M F O S T E L Á . T E L I S I F . h 4 
El jabón CARMEN no tiene igual 
r 
M Í / O M S N O V E D A D E S E N C A L Z A D O 
' Pone a la disposición de las Da-mas cul t ís imas y Elegante* L A 
CASA O-K. TISUS BELGAS muy finos y Rasos de 500 hilos. 
A g u i l a 1 2 1 . L A C A S A 0 - K . T l f . A - 3 6 7 7 
tro-magnéti<ji que han de aplicar | munlcaciones de la Repúbl ica , sus 68 de la Const i tución, en relación 
8d-flo 
" L a C a s a d e l B u e n C a f é " 
(ES MARCA REGISTRADA) 
Por n ingún concepto tol 4 aremos se engañe al público s irviéndole ca-
fe con dicho nombre. 
ehi 
1 TACITA. 
para digerir bien y quedar satis-
D e l i c i o s o C a f é d e 
W f l O R D E T I B E S 
Tomarla calentica, después .de cala comida y a todas horas. 
Bolívar 37 ' 
T*fs.: A-3820 M.7623, 
Dr. BuoiiBUsto. 
< 4 E L B O M B E R O ' 
Galiano 130, Teléfono A-4076. 
c 817 3d- l 
más tarde Branly y Marconi. A tal 
punto que nos creemos—en presen-
cia de este panorama de estupendas 
maravillas que se desenvuelve^ ante 
a vteta—juguete de ex t raños sor 
actuales fundadores han esculpidoj con la vigente Ley de Indultos, vis-
e] lema "Aquí se trabaja" como un( los los antecedentes respectivos, a 
estandarte de conciencia y de vic-. propuesta del Secretario de Justicia 
tor ia" . | y bido el parecer del Consejo de Se-
A l final de la fiesta fué servido j cretarios, 
tilegios de magia. E imaginarios, si; por el café "La Marina" un esqui-j 
podéis, por el mismo inmenso espa-j sito buffet, donde se saborearon \ 
ció remontado en tan pocos años , esqnisitos dulces, helados y pon-j 
por ese propio vért igo en que vola- che de champagne, 
mos camino de lo desconocido, cuan-, 
ío ha de reservarnos un inmediato / "LA. A C A D E M L \ 
Sorvenlr. Y jes por esto que al consi-eTar el vasto programa que la! E l curso de la Academia comien-
Academia se t r aza—impl í c i t amen- ! za en el día de hoy y son sus pro-
te—al tratar en su plan de estudios fesores, los siguientes competentes | sentencia de fecha cuatro de fe 
de esos problemas que hoy preocu- empleados del departamento: José brero de 1922, dictada en la causa 
pan el intelecto humano, no puede M. C/az, de te legraf ía ; Enrique n ú m e r o 403 de 1921 del Juzgado 
sustraerse el espectador sereno y L^santa, de radio- te legTVÍa y el 
desapasionado' a la tr iple sugest ión | señor Juan Malé Méndez, del serví-
de que esta Academia es un punto ció postal. 
de contacto de' la Repúbl ica con el I Como Director de la Academia f i -
m á s alto mundo de la especulación snra un antiguo y competente fun-
y de las ideas, que este acto eenci-, cionario, el señor Lisardo Albur-
l io , y, en su sencilez, solemne porjquerque. 
la gravedad de su" importancia, sei Los alumnos aprobados en los 
realiza sobre las cumbres de la Hu- f-xámenes de admisión son los si-
la Cuban Telephone, fueron los si-̂ j miñosas de $in portentoso deelum-
guientes, todos ellos muy celebra-.iiiamiento de energías creadoras, no 
dos: Ifodría .dejar de marchar a compás 
POTIÍ.IV'T, oí T iinvir rnartptn dM del grandioso espectáculo, cada vez 
Canción Lunar cuarteto oei mág6diWni de sl misrna ya que t¡e-! manidad y de !a Historia, y que S ien tes : Radio: Matías Márquez 
. ¡ n é la conciencia de su papel en los i vosotros, señoree Profesores que sois Salgado, José Alonso Roldán , Ar tu - ; Era.snio ivrjcüciferos. 
RESUELVO: 
Ot(|-gar indulto total condicional 
a Juan Gómez Rodríguez, perdpnán-
dole el resto que lo queda ptír cum-
plir de la pena de diez y seis años 
y un día de cadena temporal, que le 
impuso la Audiencia de Oriente, en 
de G u a n t á n a m o , seguida contra el 
mismo autor de un delito de in-
cendio. 




ha sabido conquis íar buen nombre en 
señor 
Palma Soriano, de Tatat Pereira: : " f . " _ Y V ~ ^ " pn aue se* defin a i61 clau tro de esta cu la, consti 
jtf Guaracha ¿Qué han visto tus ojos;»1103 ^ S * * ®n qu® sf. aen°€11 a8 tllíg . i n , fuerza resoonsable de avan-
^ / 'aver? por el cuarteto de Carlos Ro-| responsabilidades colectivas , de y « U ^ n n j . X U W responsable de avan 
^,,„nms^BffSBjEST^ÍtBBflNT dríguez; Canción, "Qué malas 8onlPueblos- "or '0 que °oy. con J f , Me habWs señor Director enal-
l i ^ mniprps" ñor el mi^mo cuarte-,vo ^ ocasión de esta hermosa fiesta! « « naoeis, señor uirector enai 
las mujeres , por ei mismo t u A r u ; in tPi i^pnr ia ripl honor v delltec,do sobremanera conf i r iéndome 
to; Danzón P. W . ' X . y la Guaracha;de.Ia inte igencia, aei nonor y aei, reoresentación al dirieirme 
E l Radio. Como final de la fiesta! ^fuerzo, llenos de legítimo orgulló.l ^ t r a N ^ l ^ W tí 
la marcha' mil i tar 'Vienen los m i - i ' a vemos asomarse al anchuroso es- ^ n 
el extranjero el que espero irá ere-, llonef... E1 (liscurs0 pronunciado en Pac10 ^ las grandes cosas del hom-
ciendo y so.idificandose con vues t ros ,^ c del programa, por el s e ñ o r i l V™ «obre las cimas del pensa-
I.Joaquín Llerena, Jefe del Negocia- ^ f n t o para brindar a os pueblos 
!do de Personal de la Dirección de . ^ ' " f n t e ' a .la ^ confede-
' Comunicaciones, por el que fué muy rac,on de la America libre, con el 
cera y entusiasta—a cuantos me 
otorgan la benévola indulgencia de De m a n e r a . . . 
(TtoM de La pág. PRIMERA.) 
sig o de su maravilloso invento, to-
dos los humanos iban a tener nece- j c a todo6 los aiumnos, l ^ " " " ' " " Í ^ * ' ^ ^ I ^ ^ S ^ ' u ^ i - " I en el culto y mantenimiento de las! aienVi' e» Jusio. que—ni 
• i d . d de aquel prodig.o debido a su ce:ebrand0 que cont inúen para bien teb ' rdo^r" • °sr SPg r o l f n i c í c ^ n X viriles virtudes del trabajo. ' j a de las trabas que me imponía 
de decirle a Morse que antes de un de Cuba lobunos adiestrando y dis-! Sr- Dircctor de Comunicaciones. I hablar en vuestro nombre—señ 
esfuerzos, vuestra dedicación y vues-
tro patriotismo. 
Y ahora, me re^ta saludar a la 
E r e c c i ó n y Profesores de la Acade- felecitado. estaba con- vlno de iuna franca compenet rac ión 
ro Hernández , Salvador González, j Secretario de Justicia. 
José R. Arango, Osc^ir Rodr íguez! . 
Pérez y Osmundo Barcaz. G u a n t á n a m o febrero lo . , 19 2.'',. 
De te legraf ía : Luís Hernández , Dr. Riyero, DIARIO DE L A MA-
Tomás Pérez Delgado, Gabriel Lie- RIXÁ. Habana. 
rena, Guillermo M. Pérez, José Cas-
tañel , R a m ó n Más, Alberto Gonzá-
lez Longoria y Calos Valdés . 
Además como alumnos oyentes 
su a tención. Pero yo os ruego que ¡han sido admitidos unos 30 jóvenes, 
me permi tá i s , antes de terminar, 
la y 
desceñi rme tan honrosa lnv>estidu-
ra, porque es necesario y conve-
n te, porq.ue s j t , libre 
el 
a le 
La palabra que Interpreta y re-jaqul y ahora, en esta tarde memo-
sume la trascendente significación rabie, el profundo motivo de reco-
El indulto. . . 
(Viene do la páR, PRIMERA.) 
de este acto en que el Gobierno de coc imiento del país y de la Repú- Jefe de Comunicaciones y Admiui*-
la República ofrece al impulso ^e-] blica por servicio tan s e l l a d a co-j trad(>r de Aduana. por aitos emplea-
; • .Qui-n habría de decirle, en j - ^ - ¿ ^ - ¿ ^ t a l i d ¡ d " ¿ - ^ dis- I f 'j- p í í j S w w M i 
1835. cuando el revelaba al mundo su ¡ cfpuiog, y lus otros aprovechando >' o a9 ?, ores^' 
secreto, qne este sería, un poco más agradeciendo la enseñanza técnica de, \,!ÍV„f ' ' A * \NA 
ano ante el compañero impresclndi-¡ .os maestros, cuvos esfuerzos por el Ate"to a las ^nalfSrdpol0oSrnl.le?o. 
así del hombre de Estado como, pr(>ffreso cuitUraÍ de la nación, j amjs Ipos' el- senor ^ " c t o r General demeroso de la juventud un centro d e ¡ m o el que pres tá is en estos instan-' 
del guerrero, así del intelectual co - | s e r án debidamente exaltados, 
mo del artista, así del pensador co-1 ¡Que prevalezca eternamente la 
mo del poeta, así del comerciante co- í compenetración entre educadores yltín t e n o r e s ocasiones, nmple ce-, entiendo, si no encareciese en sus. Se ha dicho que la Academia rea 
mn del agricultor, así del marino co-1 educandos! ¡Que la a rmonía más es-' ™ ™ o n A * . d L a ? " t " L * ^ hoy sus tareas. Hase hablado y 
mo del hombre de negocios; y que trecha reine entre todos a fin de que 
e periodismo, era glorioso conjunto ¡se 
de la cultura, para difundir el torren-i ei fruto 
citud de su indulto por l i s autori-
dades y funcionarios locales; Alcal-
de Municipal, Alcaldes de Barrio, 
E l Centro de Detallistas que pre-
sido envia a usted eu felicitación 
por sus gestiones en favor del indul-
tó de nuestro consocio señor Juan 
Gómez Rodr íguez , cuyo decreto fir-
mó ayer el Honorable Presidente d» 
la Repúbl ica . 
Santiago García, Presidente. 
G u a n t á n a m o , febrero l o . , 1923. 
Dr. José I Rivero. 
director de L A MARINA.—Habana 
El Blpck Nacionalista Cathalonia 
significa* a usted su satisfacción por 
dos extranjeros, como"erTefe^de*'P¡.1 ^ éxito c0?.^u_e ^m}?fX™?™**l-Comunicaciones ha querido con este) fecundís imas enseñanzas , no esta-] ¡.es a sus más nobles y fundamenta-Lrono,, de la Fstación Naval de los:iione3 en favor del i n c i t a d o señor 
acto—que hubiera podido ser como ría a la altura de su deber, s egún ¡es intereses. Estados Unidos- el Jefe del Cable1Juan Gómez Rodríguez, tan deseado 
francés y el Superintendente del Fe-iPor toda esta ^c iedad. 
tida sólo de las frías galas del r i - l i o r moral y el extraordinario alean-1 - ¿ ^ c t o " ^ i r r n T c V - " ^ S S ^ X m ^ ^ X ^ i ' ^ ^ ^ 
recoja, cada vez más abundante, I í"31'8̂ 0 J>"CH belleza y s i n ¡ ce práctico de la obra que se em-¡ción de un nu 
. .ruto de los desvelos! 1 trascendencia—tuviese toda la or-, prende por su objeto eminente, dir ía , sin emt_. 
tf de sus ideas, para propagar y de-j ¡Viva la Repúbl ica! ¡Viva el H 0 . . I-ainentaoión. todo ol IK>iero.so l i - | p 0 r ei g.^bio plan a que se subordi-j nuevo año académico, más que un 
fender las grandes causas, para po-1 norable Sr. Presidente! de ia R e p ú - i n e a m i e n t o de "í1 ,?ra" hecho social nai y p0r ei Pievado coeficiente dejnuevo año escolar, más que una 
levo año académico. Yo 
ibargo, que más que un 
, £ como un ferviente homenaje de ^ ae un bllca ¡V va el Sr. Secretario de Go- _ , , . , . tro Hn K«,„O <A . %r- Li «Ül , " . . ICuba al progreso del mundo y una tro, n n - Gemación ¡Viva el Departamentc de' 
ner en contacto al 
Polo con el habitante 
diendo culto a la verdad, enarbolara' Comunicaciones con todos, absoluta-
una bandera, en cuyos repliegues se mente todos sus empleados! 
puede leer una frase que dice: "To- Queda pues abierto el Curso Aca-
dos estfw éxitos los obtengo por e'. démico de 1923 a 1924. 
tt. 
ni 
del gran Morse, uno de los 
•elsos genios de la humani-
l'uantas catástrofes se han 
por la intervención de ese 
pequeño en tamaño , pero 
inmenso, infinito en sus re-
lo el cañón tronaba en el 
indo, ruando las pasiones ru-
olerizadas y espantosas, cuan-
»nes de hombres caian derrl-
empuje deso'.ador de la me-
lando todo era barrido por 
'.desde distancias incaicula-
Para hallar un nombre de los 
graduados y alumno*) de la Acade 
obstensible varonil prueba de su 
a 
reaipertura de labores docentes, lo 
que festejamos hoy es la verdadera 
preparac ión de los llamados a rea 
¡izarlo, la Academia del Reparta-
mento de Comunicaciones de la Re-
pública de Cuba—que hoy reabre i ponen al án imo esta af irmación ro-
ra el trabajo. ^ j sug puertas como una bella rosa de¡ tunda la ampli tud de pensamiento 
0 i lus ión—no es la escuela que viene: que preside a su actual programa, 
con la exclusiva bien precaria fina- el nuevo sentido integral de su téc-
.• ó ni cas; por los Centros de Vetera-« 
nos de G u a n t á n a m o y de Ho igu ín ; ; 
por los Presidentes de todos loá p^r-^ 
tidos polí t icos; por los Directores de: 
todos los periódicos locales; por losj 
profesionales; por varios gremios. 
BLOCK NACIONALISTA CA-
T H A L O N I A 
Junn Mitjnns, Presidente, 
creación do la Academia. Porque im- obreros; por las Asociaciones de to-' 
das clases, Centros Regionales es-
pañoles . Cámara de Comercio, Casi- i 
de vista adoptado. No somos ya el 
"ángulo remoto" de que se ha ha 
:„ „ „ . . , T , Liado tan abundantemente por nues-mia se comisiono al Dr. José Fran- ' .7 . . , " ; , . . , . „• „ n : ., . , tros publicistas. Los tiempos funda-cisco Castel anos, letrado v pedaro- . . . . "¿ ¡r . . • . - i , Vi • mentalmente son otros. Se asiste a gü, que prestó, al mayor lucimien-
to del acto, su fácil y pulcra pala-' 
bra y su envidiable cultura profesio-
una total revisión de los valores 
I positivos de la humanidad. ' Muda 
ide forma y de asencia la vida uní-
nal para hacer una admirable sínte-i » 
sis de la organización de la Acade- versal. Un nuevo orden de la oon-
mia. en varios de sus aspectos, aqui- ciencia y de la ética y de la activi 
G u a n t á n a m o , febrero l o . 1923. 
DIARIO.—Habana 
C«—ntánamo ent i ro alaba hoy la 
l   »oblf a c 5 i ó " l d f v ^ ^ ^ l x i-residerV-c de la Repubhca, por el 
no Españo l ; por el senador señor l'e.cret0T de ^ ¡ J ° f " C Í a n t 0 
Juan Gualberto Gómez; por el R ¿ . £ e f i ° r . J Í * ? _ ^ i 1 1 ^ . ? 0 ? ^ ^ . 
l idad' de hacer operadores de to lé - 'n ica científica y el propósi to f irme! presentante a l a Cámara señor Cons-1-.A1 comunicar ^ ' c r . . c l doctor Jofé 
grafo más o menos hábiles. Si cal de Q"6 su funcionamiento responda tantino Pupo, el Director del DIA- Riyero. nuestro director, tan grata 
fuese su misión, su in terés l imitar ía- j siemPre—611 l o s ,azos de una estre- RIO DE LA MARINA, señor José I . U)0 t ic . , a a l ^ ^ - c f J 1 r o ^ n « - . n t ñ n i 
se por modo lamentable. Otro es e í i c h l solidaridad colectiva—a los pro- Rivero, el Córonel doctor Pedro H e - I 1 r/fsia?nle T?, 1 ! \ n r J ' 
p ropósi to que guía estos laudablesl a n ^ l o s de ^ n o v a c i ó n que en (heva r r í a Sánchez, Inspector P r o - | l ° ^ ^ e ^ í d a ° e % ^ ^ 
empeños de la Adminis t rac i ln pú- -o3 horizontes de la conciencia del 
blica. Hay un más grande objeto. |País esUUan por todas partes como 
Y es: que la Academia, a la vez que¡bo tones encendidos de impaciencia. _ 
educa las facultades del alumno IY esía ohra de fe cubana, la afirma- e 1 
vincial del Distri to de Santiago de , . . 
Cuba, el señor Pedro J. Salazar y-íe ^ S ^ S X i 
Por inas de trescientos comerciantes1 ras, ^ " « f 3 ™ ^ ^ 0 0 dlri|,dffi a/ 
^0 f - M ^ f i n n r r , ^ ¡ doctor Rivero El Casino Español , 
de Lruantanamo. i>i T • i r i f i h TI t-^H v i ni^r-v 
latando con ejemplar tino los—como dad ^ asienta sobre las ruinas de cn ese plano sensible, formal, exter-K»011 nacional, de serena confianza! Considerando: que no sólo el n4- ¡T T Í ^ I J . 1 r i ^ , / ^ " ^ r i m a r » 
dijo — " l o s valiosísimos servicios las viejas ideologías y de los viejos ri0i de la experiencia p u r a m e n t e ¡ e n el porvenir, de culto al supremo mero, sino las circunstancias concu-¡ • ; ' a c ' 0 " a _ X A ^ n T t ü m ^ 
mecánica ai f in de mantener frente!d6Coro de la3 ideas' 86 realiza señor rrentes en los aludidos recomendan-i êo ^^T16^'„ ' ^ í 1 / ^ L \ r ^ t ' 
al servicio de Comunicaciones uníI>irector . bajo vuestra i n s p i r a c i ó n . . tes del indulto, son una demostra- ^ L I O M ^ H 1 ^T,!!' 
cío, La Delegación del Centro dalle-
sorvíc i os 
.̂ ue ella presta de una manera s i . | métodos. Pero en medio de esta pro-
lente", funda fermentación parece que b r i -
Se refirió especialmente an lugre- ' l la ^ Inás intenso fulgor 1^ lám 
merced a la ch 
alas del rayo, c 
personal idóneo, sea también , y pre-;Diateis la consigna a esos bravos ción evidente de un estado de opi-
is domí-j Academia el Dr. Castellanos abogó; furecidos de pueblos que no aciertan tes, un un 
ri m r J P 0 r una más amPlia tutela del Es-ja encontrar su ecuación de equilibrio 1 as, se r e v e í a » i» comempiacionf 
idos. El | tado. en el sentido de conceder a'dentro de una Humanidad de razón, desconcertada de la mente. Por en- pa t í a para el i lustre varón que pro-, de Oriente si bien no recomienda e l ¡ r s t aa entidad 
igionar- pus graduados la exclusiva para pro-lde belleza y de amor.—quisiese tras- trp las catás t rofes con que la insa- side los destinos de la Patria. Y indulto, hace constar que el delito ' At. 1n •. 
ilverso sin fondo ni ribe-j Señor Director: Os confiamos un indulto, 
revela a la conte plación/Cál ldo mensaje de salutación y sim-j Considerando: que la Audiencia; 
odo 
para p._ 
porlveer las plazas d» operadores al 'poner el At lánt ico y buscar asilo nia sl 'mbra constantemente la su-| decidle—a él cuya existencia ha no perjudica al derecho de tercero; 
las p e r v i v o de la Nación. | definitivo en el profundo espír i tu de perficie civilizada del Planeta. el sido una absoluta consagración a l i y el Jefe, del establecimiento penal 
Con una bella invocación para el 'orden, de progreso, de paz y de de- genio del hombres marca su pasoj culto de los más sublimes ideales del donde se encuentra el penado, infor-
ejor futuro de la Academia te r - ¡ recho de una excelsa democracia, tomo un zodiaco de gloria. Asombro-1, espír i tu—(yie a semejanza de los ma que observa ejemplar conducta y 
1 eljníSnó el ilustrado Dr. Castellanos sn - Y Cuba, señoras y señores, a la so lo que hemos recorrido desde, viejos atenienses en sus próceres dá muestras evidentes de arrepentl-
able aplaudida disertación que luego lo1 puerta de esa poderosa civilización,! los días aquellos—en el ú l t imo ter-lcentros de cultura, en el prontispi-. miento, por lo que es de accederse 
Par- valió generales felicitac;ones. i ta jo el mismo dintel de esa i n m e n - c o de la centuria pasada—en quelcio de esta Academia que hoy le - i a l otorgamiento do un indulto." 
eve-l Los números del programa tras- sa fábrica en que el genio america-! Hughes presiente y Hertz demues-! vanta a la eminente dignidad de] En uso de las facultades que me 
que: n í t i d o s por la estación P. W. X. de no marca día tras día las etapas l u - ' t r a la existencia de la honda elec- progreso el Departamento de Co-| confiere el párrafo 15 del ar t ículo 
te t r iunfo en la misión delicadís 
que le fué encomendada por t( 
es ante el Señor P; 
dente de la República. 
A L V A R E Z , Corresponsal, 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra nsted en O 
O cnalqaier población de la O 
O República. Q 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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E K o r a z ó n e n i a M a n o 
MEMORIAS DE UNA M A D R T 
POR 
¿. PEREZ ESCRJCH 
TOMO IV / 
<D» renta n " i ^ Matí-ra-» ^oe»- . -
(Cont inúa 1 
A«T^¿,Qaeda- a,ro mas? Preguntó 
Aníbal ensenando el papera ^"f ia 
hair"sÍdoa¡>r^rqUH IOS Otros objetosl 
mos ahora a distribuir los ocho m i l 
reales que nos quedan para dejarnos 
de números . ¿Cuántos neces.ta us-
ted? 
*T0? Nada. ¿Qué he de nece-
sitar? contes tó ^doña Marta. 
—-Poco a poco: yo tengo dinero, y 
según mi cuenta, hace más de cinco 
meses que no doy a usted un cuarto. 
Debo por consiguiente cinco meses 
de pupilaje, y cinco de Rafael, son 
diez, quo a razón de treinta duros al 
mes. son ciento cincuenta duros. 
¿No es eso? 
r ~ ; P p r o . señor Aníbal , usted no me 
debo nada: Durante la ppóca de los 
aptvos. todos hemos trabajo-v comi-
do de la olla grande. 
. Nada, nada; yo debo a usted 
cjent-o cncuenta duros, a cuya can-
tidad añado, porque me da ia gana 
cincuenta m á s : total , cuatro m i l rea-
les. 
sted a quedarse ai-
ré a us-






—Debo en la universidad más de 
dos mi l reales, tepartidos en veinte 
condiscipuios: me quedan cuatro mi l 
»oy rico com.o Creso, como Xif re 
ro"\0 Rostch.'ld. Soy feliz como la fe-
licidad muy completa. Mañana paga-
re a todos esos lenguaraces que me 
nan desacreditado, y no será ex t raño 
Ti»" mientra? mi mano reparte algu-
nos napoleones, mi pie se ocupe en 
otra cosa menos agradable para el 
que la reciba. Ahora que hemos 
arreglado nuestros asuntos privados,1 
hablemos de otra cosa que creo que 
nos conviene a todos, y en particular 
a esta mocita. 
Esperanza que se había puesto a 
i luminar mientras su madre y Aní-
bal se ocupaban de la dis tr ibución de 
los fondos, levantó la cabeza y en-, 
vió una sonrisa, comprendiendo de 
lo que iba a tratarse. 
— Y o , como ustedes saben, d/jo 
Aníbal , concluyo este año la carrera.1 
Como es muy natural, un padre que 
ha sembrado mucho dinero, q u e r r á 
que empiece a recoger a lgún f r u - ' 
to. Porque al f in y al cabo es un la- ' 
brador honrado. Una vez en el pue-
blo, y con el bufete abierto, será pro- ' 
bable que no vuelva a Madrid. Yo he 
contra ído con ustedes una especie 
de parentesco que, a la verdad, sien-
tt) romper. Esperanza es para m i una 
hermana, y usted, doña Marta, una: 
madre: quisiera ser el repartidor de 
la felicidad, para dar a ustedes una 
medida bien colmada de ese sueño ' 
qi:,e codicia incesantemente la cr ia- j 
tura. Yo soy exageradamente franco, 
como ustedes saben, y ademas hoyi 
me he propuesto decirlo todo. Espe-¡ 
ranza est-á enferma: ha trabajado* 
mucho, y su naturaleza no es de las. 
más robustas. Así pues, necesita dis-'. 
frutar del aire puro de los campos, 
de la brisa perfumada de las mon-
tanas. La señora condesa hace a uste-
des un ofrecimiento, y yo, que la co-
nozco, sé qae es de todo corazón. E l 
porvenAr de Esperanza está en este 
viaje, y ustedes me ha rán el favor de 
no poner obstáculos , pues esta noche 
quiero escribir una carta larga a Ra-
fael y otra a la condesa, que usted 
señora doña Marta, f i rmará . 
A l terminar Aníbal , doña Marta 
y su hija l loraban; pero con las lá-
grimas en los ojos y la a legr ía en el 
corazón rehusaron el ofrecimiento 
de la condesa. 
Aníbal estuvo^batallando por es-
pacio de dos hor ts, pero no pudo lo-
grar nada. 
Cansado de rogar, salió de casa a 
cobrar la letra. 
De los doce m i l reales de Rafael 
hizo todo lo que había indicado, es 
decir, desaparecieron con dar cuatro 
m i l a doña Marta, pagar a sus con-
discípulos, y au.n le sobraron cien 
duros. 
Aquella noche Aníbal escribAi una 
carta a Rafael dándole las gracias 
por su recuerdo, y diciéndole que no 
había podido convencer a doña Mar-
ta, aunque tenía esperanza de lograr 
que decidiera a emprender el viaje 
cuendo los primeros calores de la 
canícula cayeran sobre Madrid. 
Durante los meses de enero y fe-i 
brero nada de particular sucedió Rj 
los personajes de nuestra novela. 
Cartas de Rafael a Aníbal y vice-
versa. 1 
En todas estas cartas se hablaba 
de Esperanza y del proyectado viaje; 
pero cuando Aníbal volvía a invi tar 
a doña Marta, le contestaba: 
—No tenemos bastante franqueza 
con esa noble señora para aceptar un 
ofrecimiento de esa natujaleza. Yo 
le* doy las gracias por su generosidad1 
con todo el corazón, pero no pode-
mos aceptar. 
Esta trequedad desesperaba A n i -
bal porque conocía que Esperanza 
amaba a Rafael, y empeoraba de día 
en dia. 
Asi pasó el tiempo que ño se de-
tiene por nada, y llegó el mes de , 
ab r i l . 
Aníba l recibió una m a ñ a n a dos 
cartas. 
Una era de A r a g ó n : la otra del I n - ' 
terior. 
Reconoció las dos letras, y se d i - ! 
j o : 
—Vamos, hoy me ha caldo que; 
hacer. Mi padre y Aurora me escri-, 
ben: leamos primero la de mi padre. 
C A P I T I IvO V 
I>o« para uno 
Decía asi la carta del padre: 
"Querido h i jo : Gracias a Dios, se-
r á s pronto un abogado; yo te veré 
con orgullo ejercer tan honrosa pro-
fesión en este pueblo. 
" Como comprende cualquiera, el 
hombre necesita una mujer que le 
cuide y vele por sus Intereses, tan 
pronto como termine una carrera y 
se establezca. Es decir debe casarse; 
y tu madre y yo, hablando claro y 
pronto romo buenos aragoneses, te 
hemos buscado una novia, mucha-
cha honrada bondadosa y bonita a 
quien t ú conoces y a la que más de 
una vez le has cantado coplas debajo 
de su ventana al son de t u guitarra. 
La novia en cuestión es Hortensia, la 
hJ3a del médico. 
"Todo es tá dispuesto y contratado. 
Tu madre empieza a hacer los prepa-
rativos para la próxima boda, y creo 
que no nos harás quedar ma l .— Tu 
padre." 
—Pu^s, señor , se dijo Aníbal , esta 
carta es un atentado contra m i l i -
bertad: bien que Hortensia es la chi-
ca más bonita del pueblo; y en cuan-
to al dote, si no me engaño , lleva-
r á más de quince mi l duros: creo que 
haremos negocio. Pero veamos lo que 
dice la linda doncella de la marque-
sa. 
"Querido Aníba l : Hace quince días 
que no tengo el gusto de verte. Creo 
que te vas cansando de m i ; pero a 
pesar de tu conducta algo ex t r aña , 
tomo la pluma para escribirte, pues 
me hallo en una s i tuación de esas 
que deciden la suerte de una joven. 
"Si" me amas como me has dicho 
tantas veces, es ta rás esta noche de 
siete a siete y media paseándo te por 
la acera del café de Minerva, calle 
de Atocha. 
"Tuya,—Aurora ." 
—Afortunado mancebo, exclamó 
Aníbal con entonación cómica ; Adó-
nis con gabán de ratina y sombrero 
de copa "aJta hoy te llueven a pares 
las pretens.bnes femeninas. 
Aníbal g u a r d ó la carta y esperó 
la hora de la cita. 
Indudablemente para An.'bal el 
amor de Aurora no hab ía sido más 
que un recurso. 
Muerta la marquesa, ha l lándose 
Rafael en el pueblo, el amor se ha-
bía enfriado. 
Después, la carta de su. padre era 
otra muralla que se levantaba entre 
él y Aurora . 
Asi es que cuando embozado en su 
capa se encaminaba al café de Miner-
va, su pensamiento era sacrificar a 
la doncella cortesana por la rica l u -
gareña . 
Poco tuvo que esperar, pues al se-
gundo paseo oyó una voz que le de-
r í a : 
A N Ü X U ÜIAKAU Ull LA BAJUrUI r c o r c r o L de l i f ^ . . 
H A B A N E R A S 
E L I X T I M O COMPROMISO 
i en la que resigna sus poderes, y de 
! la que sa ld rá electo el Consejo de 
^ Directores que, con su sabia y acer-
tada dirección s ab rá coníTucirnos al 
m á s lisonjero éxito. 
Del problema 
Unas tras otras. 
Van así las notas de amor. 
so como lo legró \ D'Annunzio por 
su ardiente propaganíTa, que I tal ia 
entrase en la guerra. 
Y cosa curiosa, Giol i t t i no cono-
cía el Tratado celebrado en Lon-
Pero no hemos, creído que-nuestra! . . . . . o , Hrp«; MI \ b r i l de 1915. oue debía 
• . i .Pñnr A i • misión t e r m i n a r á ^ a q u í y para faci l i - ' n e r / " Afnca ^ manmun de elas- - ' 
hija de mi buen armgo el señor A l - j tar ^ trabajo ^ junta pensan_ ticidad que pueda permit i r le at,en-
berto Delgado,, alto funcionario de. do que es muy difícil que en una reu- a las necesidades circunstan-
(Viene de la pág. PRIMERA) M I S C E L A N E A 
A las publicadas en las Habaneras !a Secre tar ía de Estado 
(¡T la edición anterior me complaz-
< o en agregar una más . 
Viene del Cerro y se refiere a una 
de las m á s encantadoras vecinitas ¡ 
del a r i s tocrá t ico faubourg, la seño-
r i ta Herminia Delgado y Montejo, 
Para el joven doctor Luis Rodrí-
guez Baz y Alfonso ha sido pedida 
la mano de la gentil Herminia. 
Grata nueva que me apresuro a 
insertar muy gustosamente. 
Queda aquí con un saludo. 
Y mi felicitación. 
V I A ) EBOS 
Los que llegaron ayer. 
E l doctor Alvarcz. 
Médico eminente, hijo de Cuba, 
que goza de gran notoriedad en Nue-
ra York. 
Llegó en el correo de la Florida 
y se encuentra alojado en la sun-
tuosa casa del señor Dionisio Velas-
co frente al Parque de la Punta. 
Del pasaje que trajo el Governor 
Cobb h a r é mención singularmente 
de los distinguidos esposos Pedro A. 
Aragonés y María Mart ínez y las se-
iioritas Carmela Dolz 
bernillaj 
En el Infanta Isabel 
Marta Ta-
pués de ptwiongaaa ausencia, en 
unión de su encantadora hija Ange-
la Matilde, la distinguida señora Mi-
caela Barplepp de Abalo, 
Despedidas. 
H a r é tres especialmente. 
En el Empress of France embarcó 
el señor Ricardo Perkins con su gra-
ciosa hi ja Cusa, 
satisfacer a todas las aspiraciones 
de la I ta l ia irredenta, y luego lo 
confiesa en su obra, que si hubiese 
tonocido ese Tratado secreto de 
1915, celebrado entre Inglaterra, 
Francia y Rusia, ciertamente no se 
e ^ d o ¡ Tos^remeTt^ \ ^ n L l Z o l ^ G ^ a S í e ^ 
nión tan numerosa, sin un trabajo ciales- 0 como se «Tice algunas ve-
preparatorio cuidacToso pueda hacer-, ce^' .de emergencias, 
se una selección conveniente para los ' La « ^ W » de la segunda reser-
cargos, nos ha parecido conveniente va a que antes no6 refer íamos 
presentar a vuestra consideración . 
una candidatura, en la que hemos t o r a l ^ e la península cercanas a 
tengan su represen tac ión en 
sejo, hermanando de ese modo en • 
fuese ^ r c o ^ 1 " * — ' l e f t ñ o ?92hia Ü ^ a l t a j P - b l o para impedir que 
• de ese ejército de rese rvé para I r g ^ r r a , era decirle que, por los 
al u iv l l f e rt« . .««innior rnntin^PT,- ! tratos con Austr ia garantizados ade-
! l ia u ñ a compensación y una reali-i cía que pueda producirse en 
a j u v e n - j " - ^ plan i zación de 
—a de terr i tor io , sm 
expenencia que dan los años y 
itivas entusiastas de ia j 
t u d " 
Como en nuestra informa- i F S & f ^ Á S & S f c I Z o l l ^ T ^ e 
ción precedente, esta lectura fué san 
clonada con largos aplausos, en tes-
timonio de u n á n i m e aprobación. 
Nos complace reiterar nuestras fe-
licitaciones a la prestigiosa Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de Belén, 
l y deseárnosle todo suerte de éxitos 
' y prosperidades. 
Seguros, ya, de que muy pronto 
)arcó el miércoles, de vuelta a ; podremos hacernos eco de sus p r i -
1 meros avances en sus acertadas y 
provechosas iniciativas sociales. 
N ingún augurio, en verdad, m á s 
fácil. 
tual , eabisface las necesidades de 
tiempo a t r á s sentidas. No hay que 
olvidar, ademas, que existen las 
fuerzas locales fuera del ejérci to, 
llamadas de policía, y el resto es 
el e jérc i to propiamente dicho. 
A medida que la organización se 
haber ido a la guerra, hubiera po-
dido perder todas esas esperanzas. 
E l 29 de A b r i l de 1915, un ale-
m á n amigo del Pr ínc ipe von Bulow. 
y a quien dice Gio l i t t i que conoció 
en Hamburgo años a t r á s , antes de 
la guerra, el cual personaje era el 
su residencia de Nueva York , la dis-
tinguida dama Lol i ta Colmenares de 
Casteleiro. 
Y salió esta m a ñ a n a para el Nor-
te mi querido amigo Mr. John Bell . 
¡Feliz viaje! 
efectúe, s e r án repatriados los bata-1 Conde Hul ton Czapxky, le pidió 
llenes españoles, v como decía con ' J f * » Mílan a ,ronde d f I a ^ e ha-
razón el General Burguete, las ká- ¡ bia "egado expresamente de Ale-
mama, una entrevista que dijo se-
r ía beneficiosa para ambos países ; 
pero entonces ya Gio l i t t i se negó a 
M FUEROS t i l PRIVILEIGIOS . . . 
Claro es que el culto lector sabe. baturro. Ahora lo que no es igJfc 
de sobra, que las palabras puestas a ' e l ron Bacard í a otros muy i ^ j -
guisa de subt í tu lo , pertenecen a l a ! res que tratan de imitar lo como t 
Carta Fundamental de la República • poco son iguales los zapatos el*, 
en donde se dice clara y suscintamen-1 t ís imos de Le Palais Roya', JQ Ĵ 
te, que "La República, no reconoce ; 111). a otros inferiores que se i 
fueros ni privilegios". I den por ah í con suela de cartói 
Verdaderamente, si en la práct ica 
no v iéramos que todas las bellezas i E l señor Doroteo Regalado, er 
que encierra la doctrina republicana. • periodista dominicano que ha qi 
hab lándonos de fraternidad, igualdad do poco menos que inválido, % 
y tantas cosas que ensanchan el espí- j secuencia del mal trato que le 
r l t u y nos hacen creer que n ingún ¡ ron los tribunales militares ameíi 
ciudadano debe carecer de bastonee ' ranos durante su ocupación en s»sl 
cual los de La Rusquella, que todo; to Domingo, infringiéndolo h o t r i S 
el mundo tiene derecho a tomar la j castigos, según cuenta el p r o p i ^ * ' 
deliciosa y estomacal ginebra aro- \ ñor Regalado, 
mát ica de Wolfe; si en la práctica ¡ Respecto a este asunto dice 
no v i é ramos .—rep i to—que todo eso Noche" de ayer: .Doroteo "riiái^J 
que se predica se convierte después • joven a t l é t i c o antes, es hoy me2 
en agua de borrajas, (por no nom-j que nn hombre. ' 
bfar otra agua peor) seria tan d i - j Una intolación y ernentos 
fícil encontrar un ciudadano que no i tazos", proplnádoles . 
amase las ideas republicanas, como i ¿Quisiera decirme "La Noche e, 





Una linda señor i ta . 
Es Rosa María Miyeres 
nez, que celebrará hoy su cumple-
años, en su casa de San Nicolás 67, 
con una P iña ta . 
Será por la tarde. 
D E L DIA 
con jotas diversas cantadas por el 
tenor con acompañamien to de una 
rondalla. 
Asist i ré . 
D E L VAPOR "ALiFONíO X I T l " 
DIARIO DE L A MARINA. Habana. 
Febrero 1 1923. 
hilas guerreras, como la de Beni 
Urriaguel, cesaron en los ataques a 
Afrau cuando supieron que no se 
igualarse a las que fabrican C. Ge- querido decir con el maza n.-
lado y Co., de L^z 93. | dejo copiado? 
Digo todo esto, porque para un Yo le diré a ella ea justa comp*. 
iban a repatriar m á s tropas, porque asistir a ^ Z ^ 0 1 ™ y > ^ 
estaban seguros de que se les casti- en ese día 29 de Abri1 de 1913 d l -
gar ía de modo enérgico por los ata 
ques que hiciesen contra esa plaza. 
c iéndole que con el mayor placer 
desear ía asistir a esa conferencia. 
En la ú l t ima revista e n ' Marrue-! Pero. que f? Jal presentes circuns 
eos ha habido alrededor de cien tancias debía abstenerse de todo 
sación que los celebérr imos cigarrín 
Bock Especiales, son los más fuer, 
tes y aromát icos que se elaboran ej 
Cuba, de porte ciegan:- ,n dobi» 
envoltura para que no pi 
delicioso aroma, y si quiei 
diga más , puedo raanifes 
González y Marina de Mer 
mil hombres, y el nuevo ejérci to I ac¿0 que pudiera signitfc?r tratos 
sobre polít ica internacional. que se proyecta, no excederá en 
ningún caso de cincuenta m i l . 
Se sigue hablando, además , de 
determinados proyectos del Gobier 1 At>T 
No es ex t raño que Gic l i t t i no co-
| nociese el Tratado de Londres de 
en que cada una de 
Unrique FOXTANILLS. 
Saludamos familiares, amigos, lie-1 no en orden a las Academias m i l i -
gamos s á b a d o : Carlos Sañudo, Luis j tares, de la Pen ínsu la y no se tra-
Li ta S. de Pennino. 
No» recibe hoy. 
Mi bella amiga ha ido a pasar el 
día a su finca de los alrededores de 
la capital. 
Sépanlo sus amistades. 
Esta, noche. 
Concierto de Fleta. 
Un gran programa que 
VENTA ESPECIAL D E OBJE- -
TOS DE A R T E 
Después del balance seguimos l i -
quidando en el "Salón de San M i -
guel", todos W art ículos que allí 
expenemos; a precios notablemente 
reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
l inal-zará Galiano 74-76 San Miguel 45 
Cuesta, Juan José Aja , Antonio Mar-
tínez.* Norberto Cobo. Baldomcro* 
González. Famil ia José Vega, José 
Giral . Evaristo Arce. Junio Caro, 
ta, como se había dicho reciente-
mente de cerrar temporalmente 
esas Academias, y lo que se ha rá 
parece que es reglamentar el ré 
l Nemesia Alvarez, Juan Fegueroa, Ma- gimen de ingreso en ellas, en el 
nuel García . Narciso Díaz, Serafín 
Costales y José Antonio Fe rnández . 
• N ü c V A REMESA" 
G L A C E ' L A T A S DE 5 0 0 Y 2 5 0 GRAMOS 
i ¡ A . P R E C I O S D E - S I T U A C I O N ! ! 
HELADOS - DULCES - LICORES - PONCHES 
' I A F L O R C U B A N A " , Galiano y S : J o s é , Te l í . A-4284 
Vapor "Alfonso X I I I " , ^ 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Febrero 1. 
Pasajeros de c á m a r a saludamos a 
nuestros familiares y -amigos: Fran-
cisco Gómez. R a m ó n Lavín. Manuel 
Cueto y señora . Manuel Juá rez , An-
gel Fe rnández , Francisco García , 
Ramón Ralaya. Ignacio Bardiales, 
Primo F e r n á n d e z , Manuel Hevia, 
Kduardo M e d e y y J o s é Linares. 
sentido que se cubran las pflazas 
que el Estado necesite, no las que 
proponga el in te rés particular. 
Mientras tanto, el señor Villanue-
va, según dicen los periódicos de Ma ! 
dr id del día 6, va mejorando mu-! 
lae naciones que en él intervinieron 
itomaba una par t ic ipación terr i to-
j r i a l en esperanza de ganar la gue-
i r ra , porque el mismo Wilson pstan-
; do ya en Par í s en 191S, no tenía no 
, ticia siquiera de ese Tratado, que 
todos recuerda^ fué publicado por 
! los bolshevikí cuando penetraron 
| en el archivo de Retrogrado en don-
: de encontraron una copia rusa de 
j ese documento y de muchos otros. 
| t ambién desconocidos. 
Volvió Gio l i t t i , al poder termina-
señor compatriota mío, persona afa-
ble y cul t í s ima, tengo un grave de-
fecto, ( según é l ) ; ser monárquico . 
Cree que el día que en España se 
proclame la repúbl ica , cada ciudada-
no ha de tomar el rico chocolate co-
mo el de "La Estrella" por cánta-
ros y que el r iquís imo jugo de uvas , 
Mostelle y el reconstituyente vino son quienes más baratas 
añejo Goliat se rán tomados en vez!0^*5 Para caudales, 
de agua. 
r J ^ l me ba ValÍd0 ¿ f " * ™ Si 611 ^ f T í a ^ d e febrero del 
Z l f l * ^ 0' PreS1" .Juan Sovieski. es coronado dentes también cobran (como es muy ! . 
jus to) , y tienen palacios y automóvi- 0 , ^ f ' c „ « „ „ i o ^ ^ 
les, criados, etc.. etc. y eche usted L Se Povn\*riaim* 
etcéteras . " foto-oleos que ha invenUdo el , 
Jaime Gispert en colaboración 
'e l gran pintor señor Alberto Ti 
có. Son hechos sobre tela y cue 
muy baratos. 
Véalos en Galiano 73. 
1862. Triunfo arrollador de 
Claro es que un monarca cobra 
más y con lo que gana en un año 
había para convidar con riquísima e 
inimitable sidra "Cima" a todos los 
habitantes de Cuba, y todavía sobra-i • federales en la Virginia oondenta! ba para regalar una buena corbata. , . , , , " „ . " M„ , como triunfa e; (.oíd Dusl. s ó b r e l a 
Kllsin n « la na a paria nnn nom nn oa " 
Ru»quel lana a cada uno, pero no es 
menos cierto que, en definitiva, na-
cho, y los médicos confían en que ' da la guerra, en 1920, y se señaló die sabe lo que grana un presidente, 
no t v d a r á en restablecerse, aun-1 su estancia en él por dos sucesos 
que no podrá salir para su destino; de importancia: fué el uno, el Tra 
d e m á s jabones en polvo por ser BU 
cho mejor producto. 
hasta mediados de Febrero. 




Viene de \u PRIMERA página 
tado de Rapallo con Yugo Esla-
via, referente a Fiume y a la Dal-
macia. De él pudo mostrarse, como 
en efecto se muestra orgulloso en 
su obra, Gio l i t t i . porque se llegó a 
apaciguar no solamente a I ta l ia y 
a Yugo Eslavia. sino a todos ios 
aliados por el temor constante de 
que los habitantes y ocupantes de 
Fiume. y las tropas de D'Annunzio, 
pudiesen producir una profunda dis-
de que por lo menos, I ta l ia habría 
de ser neutral, r e t i ró de la fronte-
ra italiana para defender su propio i crepancia entre los aliados, 
terr i tor io . 250.000 hombres, que un Pero no podemos aplaudirle del 
i raes después reunidos por el genio' mismo modo, aunque invoque en 
n-; de Foch al Noveno ejérci to francés, i su l ibro como lo hace, que los tra-
no solo porque tiene (como es muy ¡ Recepción on la Academia 
justo) su capí tulo para gastos secre-|de Bel.as Artes de San Fernando,» 
tos (secretos a gritos) sino porque don Manuel F e r n á n d e z Caballero, 
algunos suelen llevar a cabo algu- | 18S4- E1 Libertador Simón Bou. 
ñas adherencias monetarias, muy s i - ,var ' anuncia la pensión de 30 mí! 
glo X X . ya que en esta era. ee muy "curricanes" que le había señalado 
necesario tener buenas prendas, cual1 el Congreso colombiano, 
las que vende la ce lebér r ima "Casa1 Seguramente habrá dicho a les co-
Muxella". de Neptuno 133. U n bara-ilombianos> que Prefería dormir ei 
tas como garantizadas, digo que en Iuna colombina, a aceptar e s a J H 
esta era, y di^o mal, porque en la 
otra era, era exactamente lo mismo. 
rv i i * * ' J A l l w n « f a l * hallar el modo de asociar los 
De la ASOCiaCIOn UC /inilgUOS prestigios y experiencias de algunos 
ex-alumnos con el ardor y entusias-
Alumnos de Belén 
MEMORIA DE LA «OMISION 
ORGANIZADORA 
( lús tosamcnte ¿y con el explícito 
anhelo de que tan ejemplar actua-
ción sirva de estimulo o ejeniplo--
y mejor de ambos efectos, a la vez— 
publicainos la Memoria luida anoche, 
on el Colegio de B»lén, al constituir 
dicha entidad, por el Secretario de 
la Comisión organizadora, Dr. Ataúl-
fo Fe rnández , digna á'e figurar como 
útil modelo, en estas nobles erapre-
.sas de colectivismo y cooperación, 
tan necesitadas entro nosotros. 
"Señores Asociados: 
La Comisión Organizadora cree un 
deber ineludible, el rendiros cuenta 
d(*l encargo que distéis , y. con esé 
objeto, acordó que se consignaran en 
esta breve memoria, las gestionen 
que ha realizado. 
jEn la junta preliminar, celebrada 
por los iniciadores de la Asociación, 
la noche del 2 4 de Noviembre de 
1922, en la que se aporbaron los Es-
tatutos y Reglamento General, se 
tnmó el acuerdó do designar una Co-
D O I T A U T O N I O P E U 
Xos place consignar qüe ya se 
. j ™entra restablecido del grava ataque j decidieron la victoria primera ' 
paralítico qu© puso en peligro su vida,: Marne. 
nuestro antiguo amigo y compañero se- Pero inmediatamente, dado su 
fior Antonio Feu y Panyellas, diligente j espír i tu de observación, y repitien-
rorresponsal qu© fué del D I A R I O DE, do lo que feizo cuando Austria le 
LA M A R I X A en Ranchuelo. cargo que 
tuvo necesidad de abandonar a conse-
cuencia de su referido mal estado de 
salud 
mo juveniles de otros. 
Con ese f in se encargó a la casa 
Seoane y Fe rnández , la impresión 
de tres mi l ejemplares de los Esta-
tutos y Reglamento, as í como de l a ! E l seftor FeUi hombre laborioso e I n -
clrcular que la Comisión dir igía a, cansabiei apenan repuesto de su do 
los ex-alumnos invi tándolos a ins-
cribirse como miembros de la Aso-
ciación. 
Una dificultad, casi insuperable, 
se presentó a la Comisión en su la-
bor, y fué la de averiguar la« actua-
les direcciones de lo« ex-alumnos del 
Colegio. Para obviarla se acordó que, 
sin perjuicio dé admit ir gustosos a 
todos los que domiciliados fuera de 
la Habana, solicitaran su inscripción 
y de invitarlos por medio de los pe-
riódicoK. dedicáramos especial aten-
ción a los residentes en esta Ciudad 
y.sus alrededores, de los que era m á s 
fácil indagar la dirección. Cumpliendo 
este acuerdo nos dedicamos durante 
más de dos semanas a la ardua y 
penosa tarea de i r comparando las 
listas del Colegio, en las que figu-
ran más de siete mil nombres, con 
las de la guía del teléfono, podiendo 
así enviar la circular y Estatutos a 
unos mi l doscientos ex-alumnos. de 
lencia, ya s© encuentra desenvolviendo 
sus actividades p e r i o d í s t i c a s y comer-
ciales en la ciudad do Camagliey, a don-
de so ha trasladado con su d i s t ingu i -
da fami l ia . 
Saludamos afectuosamente al excelen-
te camarada y hacemos votos por su 
ventura personal. 
iirviión Organizadora. con amplias los que han respondido un buen nú-
facultades.-para que se encargara de^^ero. s 
la propaganda, inscripción de asocia- Mientras ésto sucedía, un grupo 
¿os, convocatoria a una junta ge- entusiasta d'e delegados de la Comi-
neral y todo lo demás encaminado a sión, entre los que se distinguieron 
esos fines; y so le señaló, como pía- por su efectividad los señores Fran-
y.o para cumplir su cometido, el de cisco Díaz, Virg in io Núñez, Oscar y 
de un mes escaso. Modesto Morales, Braulio Menéndez. 
En la primera sesión que celebró Othón Madariaga, José Luis Planas, 
la Comisión, comprendió .que era Ricardo Zamanillo y otros, cuyos 
absolutamente imposible realizar la nombres no podemos recordar, se 
nrlíión encomendada en el plazo se- dedicaban a la propaganda personal. 
Salado, si es que se deseaba, como inscribiendo un buen núeloo de aso-
nó dudó un instante que así era, que ciados, sobre todo entre el elemen-
ss hiciera algo efectivo. Por este mo- to universitario. La Comisión les,da. 
r SON 
P I P E A U 
propuso la demostración naval de 
Montenegro, quiso Giol i t t i permane- vas cuando en 
cer neutral y que I tal ia no fuese a 1920 abdicó ante 
'la g u e r r » ; y en su obra cuando 
llega ese momento de la historia 
de sü vida política, confiesa que se 
ent revis tó dos veces con el Prínci-
pe von Bulow en la misma Ital ia, 
en Dicienibre de 1914, y una ter-
cera vez cuando ya había termina-
do la guerra on 1922. Trata enton-
ces, sin demostrar rencor contra 
D'Annunzio. de la c a m p a ñ a que és-
to .hizo contra el cuando se propu-
bajadores socialistas como no po-
dían disponer de los objetos fabri-
cados tenían que aceptar siempre 
una Dirección burguesa o capitalis-
ta, y eso a sus ojos le releva de no 
haber tomado medidas coercitir 
el ot—üo de 
el comunismo, 
consintiendo que triunfase, y perma-
neciendo puede decirse, pasivo, an-
te la invasión de las fábricas de M i -
lán y de otros puntos de Ital ia por 
los socialistas, dando lugar con esa 
pasividad a que el pueblo de I tal ia 
profundamente preocupado con el 
posible tr iunfo de esos socialistas, 
c reáse . of pour cause, el fascismo 
de que nos venimos ocupando. 
Tibnrr to CASTA ÑKDA. 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A $ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
. NEPTUNO, 76. Tel. A-6259. , 
t.ivo, y, haciendo uso de las faculta-
d«5 recibidas, la Comisión acordó 
prorrogar el plazo, hasta el 31 de 
Enero de 19 23. 
Presentados al Gobernador Pro-
pof este medio, las gracia», en nom-
bre de la Asociación. 
Queremos reiterar aqu í lo que he-
mos venido repitiendo constantemen-
te, que nadie debe sentirse molesto, 
Ultimos libros recibidos en 
" L A BURGALESA"' 
vincial loe Estatutos y Reglamento porque no haya recibido la circular, 
aprobados, la Comisión es t imó con 
veniente, y hasta necesario, hacer a inecribirso. que en el án imo de la 
una edición de ellos, para repartir- Comisión estaba y está haber invíta-
los profusamente entre los ex-alum- do a todos los ex-alumnos de Belén, 
íloa, pensando que eer ía la mejor pro- y que, para lograrlo no hubiera 
paganda que por la Asociación pu- omitido esfuerzo alguno,» pero que 
diera hacerse, ya que su lectura des- no era materialmente posible conse-
vanecer ía las dos objeciones princi guir lo ; todos deben haberse senti-
pales que. Hasta ahora, hab ían im- do invitados desde el momento en 
pedido la real ización de esta obra, que lanzó la idea de fundar la Aso-
o sea, la de los que pensaban que ciación. 
la Asociación ser ía ún icamente una Para hacer frente a los gastos que 
nueva congregación religiosa, y la supone el trabajo realizado, la Comi-
de los que estimaban que era impo- , sión acordó que cada uno de sus 
miembros, pagara por adelantado la 
cuota de un año, o sea veinticuatro 
pesos, que nos proporcionó la suma 
j de doscientos diez y seis pesos, i n -
vertidos, s egún el informe que nos 
1 rinde el Tesorero, en la forma si-
I gu íen te : 
I Ingresos: 9 cuotas de 24 pesos: 
1 $216. 
Impres ión de tres mi l ejemplares 
de los Estatutos y Reglamento, de 
1 1.300 circulares y de 1,500 sobres: 
. m s . o o 
Impresión de 2.300 boletas de ins-
NOVBDADES EN MEDICINA 
T e r a p é u t i c a Obsté t r ica de 
urgencia por el Dr. J. Vica-
R . I . P . 
TERCER ANIVERSARIO 
NUESTRO HIJO . 
J u l i o R o d r í g u e z G a r c í a 
Que falleció en Málaga. España , ¡ 
el día 4 de Febrero de 1920. 
Sus padres, en su nombre y en ' 
el de los demás familiares, r iegan ; 
ni haya sido personalmente in r i t adó i edición 1923- 1 tomo en t 
'p ie l $2.50 
Técnica Clínica Médica y 
Scmiológica bajo la dirección 
del Dr. Sergent. Ed i c ión l922 
1 tomo tela ,,7.50 
El S impát ico y los Siste-
mas Asociados por el Dr. A. 
C. Guillaume. Barcelon^ 1923 
1 tomo tela ,,3.50 
Compendio de Qnimica F i -
siológico por el Dr. M. Ar-
thus Barcelona 1922. 1 tomo 
tela ,,5.00 
Psiquitr ia del Médico Prác -
tico por los Dres. Dide y Gui-
rsud. Barcelona 1922. 1 to-
mo pasta española ,,3.80 
A n a t o m í a y Disección por 
el "4r. Rouviere . Barcelona 
19 2/ . 1 tomo en pasta es-
pañola ,,4.60 
Cirugía Reparadora y Or-
topédica publicada bajo ]a 
dirección de los Dres. Jean-
brau, Nové-Josserand y Om-
hredanne. Barcelona 1922 2 
tomos tela . . C 12.00 
Tratado de Botán ica por el 
Prof. Strasburger. Barcelona 
1923. 1 tomo tela 9.50 
crjpción de socios: $11.00 
Tarjetas para el registro de so-
cios: $4.50 
1,250 sellos de correo, para el 
f ranqueó de las circulares y Estatu-
tos: $25.00 
Impres ión de 600 tarjetas posta-
les, citando para esta junta , inclu-
yendo el valor de «las tarjetas: $8.50. 
Un libro de Actas, para las Jun-
a sus amistades que asistan a las 
misas flue, en sufragio de su alma, 
^e ce lebrarán el día 3 del corriente, i Generales: $1.80 
a las 8 y media, en la Capilla de | UnToTÍLtr0$T6r5a ^'o103' ,9 '70 ' 
los Padres Dominicos, calle Y y 19, .' ^ modo que q'ueda'un saldo fa 
Vedado; favor que 
erernamente. 
Habana, Febrero 2 de 1923. 
DOMINGO RODRIGUEZ. 
J U L I A GARCIA. 
NOVEDADES L I T E R A R I A S 
Boisredon L a Herencia de 
por M . ' M a r y a n $0.80 
L a Casa sin Puerta, por Id ,,0.80 
. . L a Pr ima L u d a , por id ,,0.80 
L a Vi l l a del P a r a í s o por J. 
de Coulomb -,,0.80 
L a Sort '«> de Gastón Fe-
bo, por id , ,0.80 
agradece rán : vorable de $40.50 que el aeñor Teso-I "La Babel de Hierro" , por L . 
j rero, e n t r e g a r á a su sucesor. Frau Marsal. 
Para facilitar la inscripción de ' Tenemos t ambién todas las obras 
socios, la Cemisión acordó eximir de de todas las distinguidas autoras así 
la cuota de entrada, a los que se h i - como las de E. M a n i t t y demás au-
cieran socios en este periodo prepa- tores de moda. 
ratorio. Log pedidos a " L A BURGALESA" 
Por úl t imo, tomó el acuerdo de Monte 23. Tel . M-1347. HARAN 
convocar para esta Junta General, ! c 826 al t 3t. Feb 
P r i m e r a v e z e n C u b a 
S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
U N J A M O N - Ü N P E S O 
Swift Oay Sale 
Unico día de venta especial de productos de 
Swift & Company en 
N E P T U N O 
y A G U I L A E L A G U I L A 
Otros precios reducidísimos: Fregalina, Radiante, Quesos, To-
cin§tas. Mantequilla Brookfield, Butifarras, Manteca Primera 
en Latas. ^ j j 
c 851 2 t -F- l 
P o r f i n a l i z a r l a t e m p o r a d a , 
d a m o s l o s S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a 
d e 3 0 y 4 0 p e s o s , a $ 1 4 . 0 0 
Todos son MODELOS DE PARIS, rerdaderas creaciones. 
Hónrenos con su visita y se convencerá de que le brindamos una 
ocasión sin precedente. / 
Y verá de paso las novedades que hemos recibido de otros muchos 
ar t ículos . 
" L A F R A N C I A 
OBISPO Y AGUACATE. 
,c 819 2t - l AXUN-CJOS T R U J I L L O M A R I N 
Y para terminar con este tema, di-
ré lo que con seguridad sabe el lec-
tor y no es hablarle precisamente 
de lo baratos que venden los mue-
bles los señores Carballal Hnos., de j m e i ^ ^ p*rí^-
San Rafael 13 3 si no del acuerdo' 
que han tomado los i lus t r ís lmos re-
presentantes a la Cámara , de no ac-
ceder en n ingún tiempo a los supli-
catorios que contra alguno de ellos 
presente un juez, esto es, que pue 
sión. 
19:23. Sigue fabricándose cada dU 
más gofio "Escudo", por mucha d--
manda que d c é ; hay en toda la Isla. 
1818. Nace don Antonio Arnid^, 
académico de Bellas Artes. 
1872. Ascensión de Dupuy de Lo-
1885. Debut de las mujeres BMV 
caá en Par í s . 
1023. Reciben loe señores Bcis r 
Co.. una gran cantidad del superí-: 
no aceite "La Favori ta" que es pre-
ferido por cuantas personas lo prue-
den hacer lo que les de la gana y 1 ban uI?a 80!a vez 
184ó. E l ilustre pintor gal: 
rez Vil laamíl . es nombrado I 
de la Academia de San Fer 
1797. Napoleón Bonaparte, apo-
disponer de la vida de los demás 
ciudadanos, nada más que porque 
si, porque son representantes, por 
eso mismo. . . porque la carta funda-
mental (ahora hay que ponerlo con dera de Mantua-
m i n ú s c u l a ) , no reconoce fueros n! 
privilegios. ¡ ¡ ¡Qué sarcasmo'!• . Una a n ^ 0 0 ^ de don Antoniu I 
novae. 
. * ' • Discutiendo con González Braro ' t r « ^ JÍ 1 * w J ©o las Cortes de 1867. «uando por Hoy día el catarro ha pasado a ser la L de úblico ^ ll;tbla 8U. 
una cosa secundaria sin importancia. pr imi^0 p0r comiy,cto t l esplritu pu-
F!monal. el gran medicamento **- Wico C3taba la prensa porsegIlldl 
p .no l que está de venta en odas las muda> y se había abuyt.ntadobtoda 
boticas, es infalible contra U>da da- c r i d a d personal de los hogarw 
se de catarros. Solo dos pomoa cu- de lo8 ciudadanos. decía Cánovas del 
ran loe casos más rebeldes. ICastH'o- ^ 
, 1» „ , ~ , 1 — Q u é . señoree, ¿no estáis hartos ,„ i*vP7nla dR í r e ^ - de decadencia todavía? Yo quiero U ^ de!,-y_aÍe_̂r*> ProP,edad deI lucha y la controversia. Con la lu-
cha se mantiene la actividad huma-cito Vanderbilt , y dice: 
na y ee forman los grandes caracte-
res. De la controversia nacen las 
ideas, los progresos, el bienestar pú-
blico. La controvereia, en fin. pro-
duce naciones como Inglaterra, mien-
tras que el silencio produce naciones 
como la España de Carlo« I I . 
Kl magnífico yate " A r a " , propie-
dad del miMlthnijlonario americano 
Wílliani Vandertiilt , prohabl emente 
uno de los má-s lujosos a flote en el 
mundo enle.ro. 
Será uno de los más lujosos que 
se conocen igual que "La Caea Igle- Compre a su hijo el libro "Los Te-
slas de Compostela 48 ee el mejor mas" del doctor Besteiro y verá qae 
almacén de música c Instrumentos sa ldrá míiy a¡roso en loa exámene8. 
de la República, pero oeo que se en-1 a ^ popularierma Lihrerf» 
ruentra a flote en el mundo entero. Académica, de Prado 03 bajos de 
creo que, debe ser un error del co- 1 payret. 
lega, porque está a flote en el agua, 
y además la bahía de la Habana no! contestando. CuHoson. 
es el mundo entero para estar a fio Perdone que deje para mañan i 1» 
te en el mundo entero tendr ía que conteetación a la pregunta que 
ser tan grande el yate como el mun- hace sobre el rey de Inglaterra 
do. o como la fama de la leche dina- qUe diee que le urge 
marquesa marca "Dos Manos", que Tengo que mandar a la imprenta 
ee mundial. ^ | la -Misce^nea". y si mo descüM» 
llega tarde y no sale, además , eso» 
datos no los ee de memoria y llev* 
tiempo el buscarlos. 
Atención: Mañana sábado 3 de fe 
brero. hab rá en " E l Agui la" de Nep-
tuno y Aguila , una venta eepecial de 
productos, a menos de la mitad de 
su va'.or. 
Es un obsequio al público que hace 
El chiste final. 
En la estación. 
— ¡Buen viaje, sobrino: Y - y a !• 
esta gran casa (solo por un d í a ) , en : sabes; si necesitas dinero, escrine. 
combinación con el gran a lmacén de 
"Swif t " y Co. 
Baste saber que un j amón muy 
superior solo valdrá U \ PESO. Vaya 
y compruébelo . 
ues. tío. haga usted cuenta de 
que ya le he escrito. 
—Bueno; pero hazte tú cuenta de 
que se ha perdido la carta. 
No pierda usted su dinero coto-
En Cherburgo (Francia) , bat ió el j prando dulces que le dejan ridícu-
record de permanencia en el a i re , ' lo ante sus amistades. 
un aeroplano sin motor. Vaya siempre a la dulcería del 
Siempre que leo algo sobr^ aero- café "La Isla" y compre de pasos» 
p anos sin motor, me acuerdo íns- j billete en la vidriera del mismo café. 
tintivamente del burro de aquel po- ¡ Es la que más premios reparte-
bre a ragonés , el cual contaba entre 1 
sollozos que se le había muerto cuan-
do estaba acostumbrado a no comer. 
r 4 i 
G u a r n i c i o n e s y G a l ó n d e P a l l e t 
El me or surtido y más barato en 
" E L S I G L O X X " , G a l i a n a y S a l u d 
Así pasa con los aeroplanoe ein 
motor: p anean por el espacio cierto 
tiempo, y cuando se están acostum-
brando a no comer, esto es, a volar 
sin motor, cataplun. caen al suelo. 
Nada iguaü to que el borrico del 
Solución. 
;.E1 coimo de un herrero' 
Querer forjar un yerro. . 
prenta. 
;.Y el colmo de un as t rónomo. 
La solución mañana . 
Luis M . SOMINBft 
L A REGENTE 
N e p t u n o y A m i s t a d 
Las fiestas de caridad en. 
Guanabacoa 
Llamamos exclusivamente la aten-
ción sobre nuestros sc/litarios de 
brillantes para señoras y caballe-
ros. Para señoras en aretes elegan-
tísimos. Para caballeros en sortija* 
montados en oro y platino. Piedras 
de primera, magníf icas , si nel más 
leve defecto. 
Objetos antiguos de plata y mar-
f i l . 
Seguimos dando dinero por al-
hajas a módico interés-
Capin y García . 
Esta noche a las ocho se r * " ^ 
en las Escuelas Pías de Guanaba-
coa el Comité de caballeros T10 c 
noce de las fiestas de Caridad 
se e fec tuarán el día 2-5 de los ^ 
rrientes. 
Tanto el Dr. Castro, jefe de Sa-
nidad, como el céñor Armando « 
i Valle, Secretario del Comité, r w 
gan a todos los miembros del m 
I mo que concurran a la junta de * ^ 
; ta noche en el salón de actos de la» 
jEecuelas Pías . 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R I O D E L A MARINA Febrero 2 de 1923 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L i E S D E E S P A Ñ A J 
FURIOSO TEMPORAL ACCIDENTE DE AVIACION EN Sobre las joyas artística,-CRONICAS DE LA VIDA GALLEGA 
i M K i n D E I-A MARINA) 
HOMTrVAJK 
(Psr» el DIARIO D E 
A r N P A T R I C I O . O Í A OBRA T E A T R A L . — X T E V O 
" ^ V V Á S T R O GIL*- P R O G R E S O S M A T E R I A L E S . CAS-
^ T B ^ O N A . d ü W ü B A A G R A R I A . OTRAS 
VOTAS 
L a Comí 
l de diciembre 1922.,CwtTO Gn esU dicho y hecho sn 
\ mejor elogio. 
t i don Enrique j Esto dertrnestra. una Ter más. co-
Bl pneblo natai ^ Mondarir. mo Galicia en el terreno artístico. 
Oteador ^ ^ ' ^ de rendirle a ; como ©n todos, ra progresamlo de 
ceTao ** ^ V * - — homenaje afee- modo extraordinario, con lo cnal el ^ ^ ^ ^ r ^ a d e L ^ H c i a . titulo de ^llego resuita título de 
taoaiíimo ae ^ ^ Tauntad I honor, porque ya el gallego puede 
^ ^ L ^ d e l inolvidable padre '• dar lección*» de muchas cosas a loa 
¡ ^ ^rfque. en lucha con cien-| naturales de otro, pueblos. 
^ ' l ^ ^ n l i T T e r o T c r ^ \ Empresa de Tranvías de Vigo 
4 fa^ria « c ^ . ^ ^ sigUÍendo|ha abierto un nuero empréstito de 
^ r^^uminosa* de'l autor de ; obligaciones, con objeto de ampliar 
iüT. no aolo continuó mejoran-| sus brillantes negocios. 
•OS Í ^ J T M Balneario, honra de | E l nuero empréstito será amorti-
d0 Ü hien de la humanidad, sino | zado en cuarenta años, como máxi-
trabajado con cariño inmen- j mo. y antes a ser posible, pagándo-
l e ha " ^ ^ ^ ^ del pintoresco ! se a los tenedores de loe nnevas ac-
Ü 1\L\VÍO de su nacimiento. i clones que se acaban de emdtir el 6 
Mondarir ha hecho, amén de j por ciento anual, pagadero por se-
^ ^ - . m a digno marco del ' mestres, y libre de toda clase de Im 
ana mouer"». o 
Balneario espléndido, un foco de 
-o galleguismo. Allí fundó un In 
teresante mnseo etnográfico, un co-
ro «xebre . rerogedor de los cantos 
porpnlarM 
puestos. 
E l tipo de acción es de cien pe-
eos, aentregar en plazos diversos. 
Supónese que el nuevo envpréeti-
i banda de música , to obtendrá un éxito tan satisfacto-
je solaz a los vecinos. Allí rio como los anteriores. 





n.trlótlc»« ¿* cordial exaltación rías de la Coruña propónese i m -
le! valore,'de la tierra. Allí re- «u-rar muy «n b r e ^ - t a l vez cuan-
iee T » I U .n,ar.an*c*, n u t d o estas cuartillas se publiquen ya dalos curiosos, referentes a la 
^on imla y .1 ^xico. Que envía * i íunc '™ -la línea hasta Sada. 
—-- _ a i - rpvi^ta T en Sada, con tal motivo, como i . Acadwnis Gallega y a la revista . . . , 
A ra hemos dicho en otras crónicas 
"Vós". ¿e Orense. \} , . J T . . 
'puede, pues, decirse, sin hlper- | " preparan unas espléndidas fles-
bolisme de ningán género, que don < 
Bnrlque Peinador Lines es uno de 
loe gallegos representativos más 
dlsno de admirraión con que con-
tamos. A sn gran talento, une unas 
extraordinarias dotes de simipatía y 
ana «dmiraMe bondad. E s ejemplo 
rlvo del gran señor gallego que en 
U nacientie Galicia Instituirá el tipo 
d« aristórrata concebible en estos 
tiempos: aristócrata por la nobleza 
de eerntlmicntoB y por la actividad 
es el trabajo, siempre dispuesto a 
peflejarse en el ambiente donde ac-
tAan. de modo fecundo. 
JastKicado ya el homenaje, di-
ramoe en qué ha consistido: Toman-
do como punto de reunión la plazo-
leta de la iglesia del balneario, con-
gr^gáronae »V1Í todos los vecinos, 
para dirigirse al domicilio del se-
ñor Peinador y ofrendarle la grati-
tud del pueblo. Hecho esto, acudie-
ron a la casa consistorial donde 
le «ntregiS an mensaje na riñosísimo 
Hetjemérlto gallego. Y luego ajra 
L a Empresa de tmanrías de Fe-
rrol a Lubla, a su vez, también ac-
tiva los trabajos. Ya adquirió so-
lares para almacenes, oficinas y co-
cheras. 
Y por último, digamos que el 
Ayuntamiento de Santiago, al igual 
que el de Pontevedra, viene inician-
do otro empréstito para proceder a 
la traída de aguas. 
Sin olvidar la buena noticia de 
que la subasta del segundo trozo 
defl ferrocarril de La Coeta no que-
dará desierta. 
E n brove harán un viaje a Bar-
celona, el jefe del partido naciona-
lista gailego, D. Vicente Risco y el 
ilustre artista, Alfonso R. Castelao. 
RQ preclaro profesor orensano. 
director de la revista "Nos" y el 
genial oarioaturieta, pronunciarán 
conferencias de propaganda gaiHe-
guista en el Ateneo de la ciudad 
VEA NUESTRA EDICION 
DOMINICAL DEL DIA 4 
S U P L E M E N T O L I T E R A R I O 
" E l poeta de un pueblo", por Juan Marinello V i -
d a u r r e t a . — " L a Navaja Sevillana", p o e s í a por Carlos 
C i a ñ o . — " E l velo gris", de Harold M e Grath, traducción 
de R a m ó n de Armas .—"Ante la Pantal la ' , por Manuel L 
de Linares .—"Ceci l ia Valdes o la Loma del Angel", con-
t inuación de la novela de costumbres c u b a n a s . — " E l na-
ranjo de A n t o l í n " , por Manuel García H e r n á n d e z . — " N u e -
vas de Mariano Miguel", por Jorge M a ñ a c h . — " ¿ A u m e n -
ta la inteligencia humana?", por Tancredo Pinochet.— 
" E n elogio a Jacinto Benavente", p o e s í a de Eduardo 
Marquina .— "Responsabilidad de las plumas", crónicas 
de Sa laverr ía .—"Car ica turas Extranjeras" .—"Don S e n é n 
y Jacobito", historieta c ó m i c a . 
S U P L E M E N T O E N R O T O G R A B A D O 
tXDS franceses entrando en el R u h r . — P r e s e n t a c i ó n 
de credenciales ante S. M. e) Rey de España por el Mi-
nistro de la Argent ina .—El Arzobispo de Neapolis que ha 
donado una astilla de la Santa Cruz al Presidente de loi 
Estados Unidos.—Emile Coué , que practica curas por me-
dio de a u t o s u g e s t i ó n . — U n busto del General Santander. 
— L o s nuevos soldados del e j é r a t o r o j o . — I n f o r m a c i ó n a 
una plana de la Casa de Maternidad y Beneficencia con 
variadas f o t o g r a f í a s . — C u r i o s a s vistas en una plana de va-
rios pueblos del J a p ó n . — I n t e r e s a n t e pág ina de n i ñ o s . — 
Otra plana dedicada a rincones de E s p a ñ a . — F o t o g r a f í a s 
de varios esgrimistas habaneros .—El doctor Emilio Fer-
n á n d e z de Castro, nuevo dent ista .—El poeta José María 
U n c a l . — E l nuevo año en Filadelf ia.—Paoli y Titta Ruffo 
vienen a la Habana.-—El pianista cubano Joaquín N in .— 
Tirando con rifle sobre la nieve en los Estados Unidos. 
— E l gran violinista Juan M a n e n . — L a ca ída de Icaro, 
grupo en mármol del escultor francés R o d m . — E l monu-
mento a los Wteranos de Hlipinas. — Señorita filipina 
Teniente Fiscal cel Tribunal Supremo de las Islas del 
misnv; nombre. 
CUATRO VIENTOS V1GO, 30 Diciembre. 
Continúa ei furioso temporal E l 
comandante de Marina, ha prohi-
bido que se realicen operaciones en 
el puerto y que salgan las embar-
caciones sin llevar los tripulantes j 
chaleco salvavida. 
Salo se hace un viaje por la ma- : 
ñaña y otro por la tarde, a los puer- • 
tos situados al otro lado de la ría. 
Todos los barcos han redoblado las 
amarras; en el centro de la ría las ; 
olas alcanzan considerable altura. 
Al vapor holandés "Movens" se 1 
le soltaron las amarras y se vio en 
peligro. 
No se tienen noticias del vapor 
inglés "Rosefield", que ayer venía en 
auxilio del "Finisterre". Unos afir-
man que pudo ser remolcado por un 
vaporcito y otros que ganó la altu-
ra para capear el temporal. 
Procedente de Hamburgo, entró el 
trasatlántico alemán " L a Coruña". 
L»a travesía fué durísima. 
E l trasatlántico holandés "Mass-
dam", entró procedente de la Ha- ; 
baña, y después de desembarcar el 
pasaje, pretendió salir para Santan-
der; pero tuvo que regresar al puer- ! 
to al salir de la na. 
De madrugada pedieron ganar el: 
puerto, cuatro pesqueros. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
St 60 
condal, donde Castelao efectuará 
ronle ron un banquete y con!1,na p o s i c i ó n de admirables obras 
suyas que primero propónese exjhl-
bir en Vigo. 
una serenata. 
Mondariz, al honrar a Peinador 
•e ha honrado a si mismo, pues de-
mostró cumplidamente ser un pue-
blo agradecido. 
WI ilustre catedrático de la Unl-
vírsldad de SanUago, don Arman-
do Cotarelo y Valledor, frescos aun 
los laureles qoe ha recogido con su 
obra "Trebón". acaba de dar cima 
a otna qne donoml-na "Lubican." 
TTn periódico compostelano refí-
Hfndose a eHa «terlbe: "La nueva 
«bra teatral del laureado autor de 
"THlladys v Tirones" está escrita en 
'••rso y es elasinrada por él como 
'>onto dramático de lobos e amo-
T n<*otros que la conocemos, 
podemoa aflrm.r qne *. algo noví-
•rimo. tan «ninentemente teatral, tan 
henchida de emoción, tan bellamen-
te desenmalta qne, sin duda, mar-
cará distintas orientación©B 
práctica otros proyectos de gran Im-
portancia. 
L a noticia causó muy buen efec-
to entre la numerosa colonia gallega 
de la corte. 
Iniciase en Neda (Ferrol) por el 
¡rlndicato agrícola y ganadero de di- | 
cho pueblo un ciclo de conferencias i 
agro-pecuarias, con motivo de la 
exposición agrícola que allí se ce-
lebra. 
L a primera de las conferencias 
estuvo a cargo de don Matías Usero, 
de Ferrol, quien disertó de modo 
olaro y brillante acerca de temas 
de tanto interés para los labriegos, 
como el de la elaiboración de la tie-
rra, el apr o ve chai miento de las 
suhsrtancias fertiliaintes de los abo-
nos industriales, la selección de lae 
semillas, etc. 
Asistieron al acto cultural los ni-
ños v niñas de las escuelas públi-
cas de Neda, Punta.1 y MoureJa, en 
número de doscientos, con sus pro-
fesores y profesoras, repartiéndose 
Fallecieron: en Tuy, don Celes-
tino Pastor Ballesteros y don Seve-
rino Fernández; en Vigo, doña Jua-
na Gosende Remesar; en Castrofei-' 
to, Pino, D. José Barrelro Díaz Vá-
rela; en Teis, doña Josefa Alonso 
Luis; en Ferrod, doña Dolores Alon-
so Martín y el joven don Santiago 
Alonso Pérez; en Compostela, don 
Elias López Martínez, de Pifieiro, 
Pontevedra, Dionisio González Gar-
cía; en Sayáns, el sacerdote don Jo-
sé Caldas; en Santa Eugenia de RI-
velra, Don Cá>ndido Fernández Lela; 
en Viigo, doña Augusta Proenza 
Bandelra. doña Filomena Rodríguez, 
y la anciana de 114 años, Ramona 
Graudio, mendiga. 
—Han obsequiado con un ban-
quete los periodistas de Lugo a D. 
Benigno Varóla Pérez, por haber 
sido nombrado gobernador civil de 
León. Con otro banquete de despe-
dida—pues se mareha a residir en 
Madrid—fué obsequiado por ele-
mentos de todas las clases sociales 
de ViBagarcía, el que hasta ahora 
deeempeñó con celo admirable el 
cargo de alcalde de dicho pueblo, 
señor Paratcha. 
—Como final de crónica, felices 
pascuas y buen año, lectores. 
A. VHlar Ponfo. 
| 2 . 60 
.„ „ „ en unes- , 
lra noreciente dramática. Obra vi- ieTltTe ell(>s libros de cuentos, posta-
^da. traaonto de Imperiosas reall- \les 7 otros folletos instructivos. 
* resulta "Lnbteán". Los perso- i Llamó la atemOn^de los número-
najes háUanse de modo magistral !soa A t a n t e s de la exposición la 
ibujadoe por Cotafelo, y no pier-I ma«níflca instalación de muestras 
tr* nn.S010 ,nstairt» los soberanos'de abonos ^ fotografías del Centro 
zos de sus psicologías vigorosas •de estaciones experimentales de abo-
si transcurso de los tres subyu- 'nos' de Madrid, cuya Importante en-
m a h C°*dr0e (,ue div1den este dra- )tkia<i tiene comisionado a un inge-
ondo, nervudo, fuerte. | niero agrónomo para que, en la fe-
del arr*8* '* traK*dia comprimida Icha designe el Sindicato, se 
Í I M l l W i l i * * habrá de ser traslade a Noda a dar "^^8 confe-
cuaiKim COm0 0bra excelsa, reircias acompañadas de prácticas 
la «sô nr r * * ' SU de9arr(>no en A c o l a s . 
lidad del y e9CUOh* ^ orquesta- i ^6la- esta es la política que le 
do aeBtimlem0 80noT0, ábrante , to c<>n^»ne a Galicia. Cuando el cam-
todo pasión nt0d tOd0 'entU6,asmo. ' ̂  864 r,co. ^ escuelas surgirán 
*** con el f r í T T T ' **** COI1V-as- ™™* Por ensalmo. 
GINEBRH iRflWliTICil DE W01FE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e o l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
Td A-U>4.-0brapia, IS-Hatana 
$2.50 
T H E C A S I N O 
gennas aohr. „ . 8 almas ln 
entregan" d ; ^ / ^ 0 
de amantes - ^ 7 ^ c l a s 
H estreno de 
da por todos 
"Lubíeán' ê  aguar 
No extinguidos todavía los aplau-
sos con que el pueblo de Vigo pre-
mió a la notable compañía de "La 
Co^lledla,, de París, que aWÍ ha dado 
una función única, experimentó la 
H A R I A N AO 
TEMPORADA DE 1922-192S 
• « ' W I U Q "On Tn .1 _ .1 , — 
eí«ncla. Máxliae habid Ímj*' 18atiafacclón d« voáer aplaudir, asi 
Que Cotarelo domin, *1/Uenta de n^mo. a la compañía Italiana de 
go como poco, a 0 KaJle- • 1*T11<*st0 Zacconi. 
« fem, ,^ ^SS? * eStni* m formldaWe trágico, sin rival 
•ürfónicaa, 8 P i e z a s . en el mundo entusiasmó a loa vl-
_______ guese» Interpretando del modo ge-
En concurso anual ahf - • QÍal qDe le caractertra. las dos obras 
«« -Gírenlo de BeJlaa . por en (lue mayor lucimiento tiene: "La 
^•drtd. otra Ter abo í 
«^r«ado por unanim^!^*6 8ido I ^ 811 t ^ j o ' q u e d a r ; un 16 ha sido , 
Premio coco a g u a ^ í l el ^^mer ^idable recuerdo en la hermosa clu • s u r S E ? ^ "D ",a 0"— 
Dega, acudió' * i c o ^ t ^ o ^ * Celebró el "Centro de Galicia", 
dignas d ^ s n T í * ' Madrld Qna a8an^ea en la que 
T da ,u BMM, llenas de L ^ aProbado unanimidad v 
**** de las viejw c lodades^ . 1 ̂ n Verdadero entusiasmo, la orga'-
dle como U I M » ^ 7 ^ 2 * * I Wza«^n y envío de una colonia al 
terpreta. .Sanatorio marítimo de Oza. crear 
"Wtúla-nta h u 
» S « « agwafortisu "Puerta 
v>c«nte, sn Avn4«f de 
becas para los estudiantes gallego?, 
Que cursen en Madrid, constituir un ^, mi AVUa , "CatA/lr.j A r. ^auim. constituí] 
8 ^ a , , J " f n l v e r s i d a ? ^ ^ ' 8 * 0 * * ^ ° médico-quirúrgico, 
» K > T . . . . " _ - ae oala- frente ^^.i 1 ^ . . manca". y con decir que son de 
al 
frente de.1 cual estarán ilustres fa-
cultativos gallegos, y Herar a la 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
SERVICIO ft Lfl GñRTñ 
Loe ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central ca-
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles. Pre-
cio del pasaje hasta The .Casino, 0.3C. 
Para reservar mesas, llámese K al 1-7420. 
Relacióx de lo» últimos libros de De-
recho, recibidos por esta casa. 
V. y S O L A . — Fundamentos 
del Derecho Inmobiliario y 
base? para la reorganiza-
, ción del Registro de la 
Propiedad. I tomo en pas-
ta espnñola 
MALUQL'ER k* VTLADOT.— 
Irreivindicación de efectos 
al porta-íor on los casos de 
robo huí 'o o extravio. Ano-
tado con la Jurispruden-
cia ae! Triounal Supremo 
de Justicia, seguido ds 
apéndices que contienen las 
disposiciones legales qns 
afectan estas materias, y 
formi;¡ar:os prácticos. Con 
un prologo del Excmo. Sr. 
D. Antonio Maura, Aboga-
ño y fx-Mlnlstro de Gra-
cia y Justicia. 1 tomo tela $1.60 
BROCA.— Mannal de Formu-
larios ajusU-.dos a las Le-
le. C -vntieno íntegros, el tex-
to l-^gal, las disposiciones 
vigentes relacionadas con 
el prccedircit-nto clrl l . i » 
olusac tas de los Códigos 
Civil y de Comercio, sobre 
Justiria Municipal y de la 
Ley Hipotecarla reformada, 
y. andada, la doctrina del 
Tribunal Supremo. 1 tomo 
tela |5 .50 
C. DE DIEGO—Fuentes del 
Derecbc Civil Español. 1 
•orno pasta española. . . 
CODERCH.—Tratado de la 
Menor Edad. Estudio de 
la situación legal del me-
nor mientras está sujeto a 
la Patria Potestad y a Tu-
tela, cumdo ha obtenido 
emancipacior y al llegar a 
su miyor edad, asi como 
los derecho? y deberes de 
ÍUS oadrM d« su Consejo 
de fámula, rie su tutor, y 
de su protuíoi. 1 tomo pas-
ta española $3 30 
yes de Enjuiciamiento Ci-
vil / dftnás de igual índo-
SOREL.—Reflexiones sobre 
la Viü:ciicia. 1 tomo pasta 
española $2.50 
SANCHEZ DE OCAÑA.—Opo-
«¡icior.ts al Cuerpo de as-
nirant/s a Registror de 
• la Pvopi-ídad. Contestación 
a lar. preguntas relativas 
a Legislación Notarla?. 1 
tome pasta española • . . 
ROYO —Elementos de Dere-
cho > dn-inistratiro. sépti-
ma edición corregida y au-
mentada. 1 tomo pasta es-
pañola $5.50 
V I V A N L E . — Derecho Mer-
cantil. Tradución prólogo y 
notas por Francisco Blan-
co C&nstans profesor de 
DerecLo Mercantil en la 
Universidad de Granada, 
Ex-p'esicenv.e de la Acade-
mia de Jurisprudencia y 
Presidente del Liceo Ar-
tístico y Literario. 1 tomo 
pasti española $3.50 
i3ARRrf.CHINA—Derecho Hl-
potecnrio y Notarial. Co-
mentarios a la Ley Hipo-
tecana. pubicada por R. D. 
de 16 >le Diciembre de 
1909, con la Jurisdicción 
general de ic* Registros y 
iel Notirlndo y disposiciones 
del Códi¿o Civil. 2 tomo» 
pasta española $18.00 
STOURM.—Los Presupues-
tos tradjeidos de la 4a. edi-
c'ón rra'icesa por J . M. Na-
varro d^ Palencia, doctor 
tn Dtrecho. 2 tomos pas-
ta $5.75 
M G R E I . L . — Oposiciones al 
cuerpo de aspirantes a Re-
gistros de .f Propiedad, 
contestación t las pregun-
tas r-Ucívas a Legislación 
Hipottoana programa pu-
blicado en l» Gaceta el 5 
de Ovtuire de 1911. 1 to-
mo et pasta española. . $ i . 00 
P. V K T O R C A T H R E I N . — 
(De la Compañía de Je-
sús) Prin^pios fundamen-
tales "ti Derecho Penal, 
traducido directamente del 
alemán por ei P. José Ma. 
S dn Teíad-i de la misma 
Compañía, d'ictor en Filo-
sofía y Letras. 1 tomo en 
tela $$1.50 
BARCIA 1 LA I G L E S I A . — 
Manual de Legislación y 
Jurisprudencia Minera, co-
lección completa de cuan-
tas diep-ísiciones legales y 
'•esoiucinnes se han dicta-
do sobr- la materia, bajo 
todos los aspectos. 1 tomo 
pasta española $1.50 
L.'I IVER—Derecho Inmobi-
liario f.spañ.ii. Exposición 
íundiiQrntal y sistemáti-
ca d¿ la Ley Hipotecaria 
vigen•.', «̂ n iS Península. Is-
las adyaceutes, Canarias, 
territcri-is de Africa. Cu-
ba. Puerto Rico y filipi-
nas. 1 tome pasta espa-
ñol. $5.50 
o o o o o o o o o o o o o o o o , 
") E l DIARIO D E L A MARI- O i 
O NA lo enenentra usted en O 
O caalquier población de La O. 
O República. O. 
i o o a a o o a a 0 a D o o o n o l 
Un Capitán y un Teniente muertos 
MADRID, 9 de Enero de 1923. 
Un nuevo y fatal accidente de 
aviación ocurrió esta mañana aeró-
dromo de Cuatro Vientos. 
Como dde costumbre, esta maña-
na, a primera hora, comenzaron las 
clases prácticas en aquella escuela 
militar. A las nueve, tripulando un 
aparato Havilland. se elevaron el ca-
pitán de Infantería y profesor de 
Aviacióu D. Pedro González Diez, de 
veintinueve años, y el teniente de 
Iníanterla, piloto de aviación, D. Al-
berto Giraldez y Martínez Espinosa, 
de ve í i t icuatrc años. 
E l aparato, minutos después de 
elevarst:. y cuando se hallaba a unos 
300 metros d-¡ aeródromo y a 40 de 
altura, créese que por pérdida de ve-
locidad cayó en barrena, estrellán-
dose contra el suelo. 
Al darse cuenta del terrible acci-
dente cuantr-c lo presenciaban, sa-
lieron del aeródromo fuerzas con el 
médico y el botiquín en auxilio de 
los aviadores. 
E l capitán D. Pedro González Díaz 
fué extraído de entre los restos del 
aparato completamente destrozado. 
En cuanto al teniente Sr. Giráldear 
sufría gravísimas heridas, siende 
preciso operarle en el mismo campo 
desde donde fué trasladado al hospi-
tal de Carabanchel con todo género 
de precauciones. 
Momentos después de conocerse en 
Madrid !a noticia del sejisible acci-
dente llegaron al aeródromo de Cua-
tro Vientos el ministro y el subse-
cretario de Guerra, y momentos des-
pués de las once, el padré del afor-
tunado capitán, que es el contraalmi-
rante de la Armada D. Luis Gonzá-
lez Quintas, ai que con toda clase de 
precauciones se dió cuenta de la des-
gracia acaecida. 
Los restos del capitán Sr. Gonzá-
lez Díaz fueron trasladados al depó-
sito del hospital Militar. 
E l padre del Sr. González Díaz, 
que es secretario consejero del Con-
sejo Supremo, recibió la noticia del 
accidente, por conducto del Jefe d« 
Ariación, cuando se hallaba en 
aquel Centro. 
A las once de la mañana de hoy 
se ha efectuado en el cementerio de 
Caravanthel el entierro del capitán 
aviador Sr. González Díaz, que pe-
reció ayer en el accidente de avia-
ción en Cuatro Vientos. 
Presidieron el duelo el ministro 
de la Guerra, el general duque de 
Rubí, el general Echagüe, Jefe de 
los servicios de Aviación; el padre 
del Infortunado aviador, contraalmi-
rante González Quintas, y el Jefe de 
la Escuela de Cuatro Vientos. 
E l cadáver fué sacado del hospi-
tal Militar a hombres de varios com-
pañeros del finado. 
E n la comitiva figuraban todos 
los pilotos y observadores de la Es-
cuela de Cuatro Vientos, muchos Je-
fes y oficiales de la guarnición y 
numerosos amigos particulares. 
Durante la conducción de los res-
tos volaron, siguiente la fúnebre ru-
ta, algunos aparatos de la Escuela 
Militar, cuyos pilotos arrojaron flo-
res sobre la carroza que llevaba al 
malogrado aviador. 
FALLECTMTF.VTO D E L T E N I E N T E 
G I R A L D E Z 
A las cinco de esta mañana ha fa-
llecido el teniente Glráldez, segunda 
víctima del accidente de Aviación en 
Cuatro Vientos. 
E l entierro se verificará mañana. 
Para la Opera 
BOMBAS de seda a mitad de precio CLflKS últimos estilos 
F. GOLLlñ Y FUENTE 
Obispo 3 2 
T o T T 
Texto del Real Recreto que ha side 
tan comentado 
Madrid. Enero 9 de 1923 
Hoy ha firmado S. M. el Rey un 
decreto de Gracia y Justicia que en 
BU parte dispositiva dice así: 
Artículo lo. Las iglesias, catedra-
les, colegiatas, parroquias, filiales 
monasterios, ermitas y demás edifi-
cios de carácter religioso no podrán 
sin autorización previa, expedida de 
Real orden por el ministerio de 
Gracia y Justicia, proceder a la ena-
genación válida de la obras artístí' 
cas, históricas o arqueológicas de 
que sean poseedoras. 
Art. 2o. Se entenderán compren-
didas en la definición de obras ar-
tísticas históricas y arqueológicas 
'.os monumentos y sus fragmentos 
arquitectónicos, esculturas, pinturas, 
grabados, dibujos, cerámica, vidrios, 
medallas, inscripciones, tapices te-
las, libros, códices, manuscritos, 
muebles y en general, todos los oh' 
jetos incluidos en el concepto canó-
nico de res pretiosae que tengan in-
terés de arte, historia y cultura. 
A r ^ 3o. No será concedida la au-
1 torización para enajenar en aquellos 
casos en que hayan dejado de cum-
j piirso los trámites preceptuados eo 
ilos cánones 1,530 y 1,531 y 1,532. 
y sus concordantes del Codex Juris 
Canonici. 
1 Art. 4o. Se denegará también en 
. todos los casos en que el objeto o 
Uionumento se deba a la liberalidad 
{de los Monarcas o de los pueblos 
mismos, y cuando se trate de ena-
| genar bienes que hayan sido decía-
rados del Estado por legislación no 
1 derogada si no se ha hecho expre-
; sa o absoluta donación de ellos con 
las autorizaciones legales precisa. 
Art. 5o. E l ministerio de Gracia 
y Justicia, cuando hallare medio le-
gal y causa bastante para autorizar 
la enagenación, a tenor del derecho 
canónico concordado, lo comunicará 
así al ministerio de Instrucción pú 
I blica y Bellas Artes para la trami-
1 tación previa del expediente con el 
dictamen de las Reales Academias 
que correspondan, y aplicación de 
] las reglas establecidas sobre con-
sonración de monumentos y obras 
! de arte. 
Art. So. Por el ministerio ds 
j Gracia y 'usticia se comunicará es-* 
! te Real decreto a los muy deveren-» 
! dos arzobispos y revarendos obis-
1 pos, y en Reales cédulas de ruego 
I f encargo se Jes hará el de que no 
j autoricen enagenaciones ni tramiten 
'aquellas que canónicamente exijan 
• superior autorización y en su caso 
I las cumplimenten y ejecuten en con-
j tradicción con lo dispuesto en este 
I decreto. 
Art. 7o. E l Gobierno fomentará 
| la creación de museos diocesanos pa-
• ra la mejor conservación y custodia 
! de las riquezas artísticas, históricas 
0 arqueológicas de cada diócesis. 
Art. 8o. Yas enagenaciones de los 
I objetos a que este Real decreto se 
¡refiere que se verifiquen sin las for' 
¡ malidades que en el mismb se pre-
j eeptúan se considerarán nulas. E l 
Estado adoptará las medidas necesa-
rias para incautarse del objeto mal 
vendido y del precio de la venta. 
Entregará ed cjbjeto al respectivo 
prelado siempire que dé garantías 
de su custodia, resolviendo en caso 
contrario su entrega al Museo na-
cional o diocesano a que correspon-
da. E l precio de la venta nula lo des* 
rinará a loa establtCim|entos de be-
1 neficencia, aplicando uor analogía 
! el orden establecido en el artículo 
]l>56 del Código civil, deduciendo un 
|20 por 100 que se entregará al de* 
| nunciante de estas ventas. 
L a sanción anteriormente esta» 
tleclda será sin perjuicio de las ca-
1 nónicas en que sus infractores in-
1 curran y en su caso de las penales 
de orden comúli aplicables a cada 
• fracción. 
Art. 9o. Por el ministerio de Gra-
jcla y Justicia se procer") rá al exacto 
¡cumplimiento de esta Real orden, 
así como investigar y recuperar 
cuantos objetos se hallen en trami-
tación de venta sin sujeción a los 
, preceptos establecidos, promoviendo 
líos oportunos exnedientes de nulidad 
y responsabilidad. i A - ii 
ferflj céuhrá de nuevo a su sdorjdo 
coa. »U3 cAhelLoi de oro." 
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I N F U N D I O S 
(POR P. G IR A L T ) 
J T S T I C I A AMERICANA 
So hay nada más complicado, ni 
más infundioso que la justicia de 
IOK jueces yankis en asuntos de ma-
trimonio. 
Según leo en las crónicas de M. 
Brisbane. allá en el Norte mi mari-
do engañado puede pedir una in-
demnización a: hombre que comete 
adulterio con la esposa de ese man-
do. • 
Y una esposa engañada no puede 
encir cautidad alguna como castigo 
a la mujer que comete adulterio con 
el marido de la esposa reclamante, 
sino en el caco de que la mujer cul-
pable haya seducido al esposo de la 
perjudicada. 
Pero ¿cómo prueba eso último? 
pEn los líos de amor o reducción 
.¿quién seduce a quién? E s muy fácil 
decir: "Fulano me arrebató el afecto 
de mi esposa" o decir: "Esta mujer 
me ba robado el cariño de mi mari-
do". Pero ¿cómo se prueba ésto o 
aquello? E l fenómeno es muy cono-
cido aunque difícil de jaxgar. 
Un hombre r a por la calle, tropie-
: ta. con una mujer de buen palmito, 
de graciosos andares, de mirada su-
gestiva, o de elegancia superior, y 
el hombre se siente atraído por aque-
lla mujer. A ella se le cae, suponga-
mos, el abánico; el hombre se incli-
na a recogerlo, se lo entrega con fi-
nura y con una mirada de profunda 
simpatía. E l la le da las gracias con 
une bella sonrisa que trastorna al 
galán. Se encuentran otro día, se sa-
ludan, y se produce en ellos un lío 
amoroso ¿quién es aquí el seductor 
culpable? Esto último lo dice la mo-
ral en el caso de que uno de los dos 
no sea soltero o viudo; pero si am-
bo» se hallan en este caso ¿cómo 
haber justicia s' se castiga a uno so-
lo? Los jueces americanos son psicó-
logos a su manera, pero su psicolo-
g{? es demasiado simple> cuando en 
rigor no hay nada más embrollado 
que la psicología amorosa, ni hay 
nada que se preste mejor a cometer 
injusticias. 
E n el caso de la ley citada por M. 
Brisbane resulta lo siguiente: 
Esta resolución jurídica protege o 
indemniza al marido engañado, ab-
suelve a la esposa infiel de este ma-
rido, y solo castiga al amante. 
Y una esposa burlada no puede 
exigir reclamación contra sn rival, 
sino en el caso de probarse que la 
rival sedujo al marido. 
De modo que la esposa culpable 
quede y ei marido culpable quedan 
impunes siempre; el amante es cas-
tisado siempre; el marido burlado 
es indemnizado en su dolor, y la es-
posa burlada solo puede reclamar in-
demnización pecuniaria cuando hay 
prueba, de que el marido infiel fué 
seducido por i a amante: cosa a mi 
juicio muy difícil de probar, y fácil 
de sofisticar por las razones antedi-
chas, t 
Y ahí tenemos: los cónyugues 
ndálteror absueltoe; y de los culpa-
bles solo es castigado el varón, y 
puede quedar impune la mujer. 
E n esa Jurisprudencia hay un po-
co de galantería para la amante, mu-
cha tolerancia en los cónyuges culpa-
bles, poca o ninguna protección a la 
esoosa inocente, y completa severi-
dad con el amante seductor. 
Dada la psicología de uno y otro 
sexo, ¿no sería más justo un castigo 
igual o una misma benevolencia con 
toóos? por orjiul'.o de que el hombre 
es dcb;l y la mujer es frásil? 
IXVKN( I O \ DIABOLK A 
L n a prueba do que el diablo exis-
te, es la invención de la lotería y to-
de clase de juegos de azar; pues so-
lamente al diablo pudo ocurrirsele 
uns combinación de elementos que 
Incluyen en el hombre una continua 
esperanza de nacerse ricos por chi-
ripa, de la suerte. 
No hay nada más tentador que el 
ver por esas talles un billete con un 
número sugestivo. 
Entonces piensa uno: ¡si será es-
te el afortunado y lo compra, y la 
esperanza vueive a alentarnos para 
el sorteo siguiente. \ 
T O M E 
C O G N A C R O B I N S E L E C T O 
CALIDAD INSUPERABLE 
P R U E B E y C O M P A R E 
D E L A M B I E N T E A C T U A I 
(POR J O R G E R O A ) . 
EL. P A R T E I N T E L E C T U A L . 
Cada día me cuesta más trabajo 
escribir; y es porque cada día soy 
más exigente conmigo mismo. 
Un pensamiento agudo, sutil y 
trascend'-nte, es difícil de expresar 
con exactitud y corrección. Cuesta 
un trabajo improbo redactarlo clara-
mente, porque en él se han de conde-
nar varias ideas. 
¿ n ocasiones he luchado largas 
horas y días enteros por dar forma 
satisfactoria a un pensamiento sinté-
tico y profundo. 
Pero cuando se trata de un pensa-
miento romo que envuelve una idea 
vulgar o muy simple; entonces es fá-
cil escribirlo, por la misma simpli-
cidad del objeto. 
De ahí la facilidad con que escri-
ben los auiores gárrulos y pedestres. 
Cuentan que un autor novel pidió 
consejo a Boileau y para darse tono 
dijo: 
—Debo decirle que escribo con 
mucha facilidad. 
Y Boileau le contestó: 
—Espero poder enseñar a usted a 
escribir con mucha dificultad. Todo 
lo que vsted hace fácilmente no es 
lo mejor que usted puede hacer. 
Escribir coudienzudamente para 
dar una forma exasta al pensamien-
to, produce fatiga mental. A veces 
me apunta una idea en el cerebro y 
lucho desesperadamente para hallar 
el modo de expresarla con claridad, 
precisión y elegancia; y pocas veces 
consigo modelarla a mi gusto. 
Tan inquieto es ese trabajo, que 
si a uno le mandan escribir de nue-
vo un artículo, por haberse perdido 
el original, el autor se siente muy 
contrariado. Ee como si a una mu-
jer que acaba de tener un parto muy 
difícil le dijeran: Vuelve a parir. 
E s tal la particularidad de las 
obras de arte, especialmente del ar-
te literario, que si un autor ha es-
crito una obra con toda BU alma y 
esta obra se pierde, no se halla ca-
paz de escribir otra de igual mérito. 
Multitud de rasgos de inspiración se 
han pero ido para siempre. 
Aparte de eso. el hombre pensa-
dor goza un deleite inefable después 
de haber elaborado penosamente una 
Idea. E s la alegría de la victoria des-
pués de un rudo combate; la satis-
facción de haber resuelto una difi-
cultad, creando algo que antes no 
existía. 
Y también a veces le afluyen a 
uno las ideas con precipitación ver-
tiginosa, y algunas se escapan por-
que la pluma no alcanza a retener-
las-
L A FICCION D E L SENTIMIENTO 
Dicen algunos que para hacer la 
descripción de un estado pasional, o 
un relato amoroso, es indispensable 
sentirlo^ 
Así parece que debiera ser; pero 
en muchas ocasiones se demuestra 
que lo hace mejor el que ya no lo 
siente. Las mejores escenas de amor 
son escritas por hombres madures 
ya desengañados de estas cosas. 
Ademas, entre un joven que apa-
sionadamente se declara a una mu-
jer, y un hombre que í lnge sentir la 
pasión declarada, éste último con-
vence más que aquel. 
E n tales asuntos ocurre lo que en 
las corridas do toros. Desde la barre-
ra se ven mejor que en el interior de 
la plaza. 
C A R T A S A E L L A 
C A R L O S D E V E L A S C O 
NOTA NET'ROLiOOICA 
por 
Arturo R. <*e Oarr*carte 
Expresa un aforismo latino que al 
borde de la tumba ae encomian los 
merecimiewtos y a9 olvidan los ye-
rros del extinto. Y si no es háhito 
moderno el de proceder asi, tiene él 
explicación lógica en el espíritu de 
justicia instintivo en los hombres: 
cuando se ha rendido la jornada de 
la vida impórta a ese espíritu justi 
preciar lo que ha hecho en bien de 
los demás el que ya no existe, y 
compulsando lo que de dañino reali-
zó establecer el balance; «i este es fa-
vorable nada importa el mal reali-
zado, pues el bien que ejecutó lo 
compensa pues lo excede, 
Ein el caso de Garios de Velasco, 
cuya muerte prematura acaba de ocu 
rrir, importa recordar lo que debe 
Cuba, lo que debemos los cubanos a 
su iniciativa y a su acción y olvidar 
lo que en nuestra apreciación perso-
nal de hechos y de hombres puede 
parecernos equivocado o lamentable 
y aun acreedor a censura. Ese balanc-
ee es enteramente favorable. De limi 
tada ambición personal, dotado de la 
más rara de las cualidades que sue 
le encontrarse en un cubano, la per 
severancia, llevó a cabo obras empe 
ñosas que reqnerian entusiasmo y 
labor asidua. Quedan de uno y de 
otro la revista "Cuba Contemporá-
nea", la mejor en su índole de cuan 
tas llevan pie de imprenta en el 
país,* a1igunos trabajos históricos y 
sociológicos, de relativo valor, para 
los martiólatras, su protesta en San-
tiago de Cuba del olvido en que se 
tenia la tumba del Apóstol agregio 
y, por su estímulo, lo organización 
de una sociedad generosa, formada 
por mujeres y niñas, maestras y dis 
nípulas de la admirable Escuela 
"Spemcer" de la capital de Oriente, 
que coloca cada dia las flores que 
paga el Consejo Provincial y cuida 
amorosa el escaso terreno quŝ  rodea 
al templete sagrado en que reposan 
los restos mutilados de! prócer. el 
templete modesto que proyectó con 
ferviente celo y cuidó de su ejecu 
ción el ilustre artista José Bofill 
ingenuo y noble por artista talento' 
so. buen cubano y buen amigo. 
Durante años, en unión de Julio 
Villoldo y de Mario Guiral, redactó 
la página de cultura edilicia que 
inauguró " L a Discusión" y los crea 
redactores dieron muestras de celo 
exquisito y competencia notoria en 
su perseverante aunque poco fructuo-
sa propaganda. 
De la obra de Carlos de Velasco 
nos quedan los ensayos a que he alu-
dido, el libro "Asperétos Nacionales", 
y sobre todo, "Cuba Contemporánea" 
que si no ha alcanzado en loa dos 
largos lustros de su existencia la ín 
fluencia legítima que conquistó la 
"Revista de Cuba" primero y la "Re 
vista Cubana" después, ha sido un 
gallardo vocero de nuestra capacidad 
actual y ha difundido, siquiera sea 
en estrecho círculo, algo de la cultu-
ra exterior de que estamos tan ayu 
nos. 
Presto Carlos de Velaseo ern con 
curso desinteresado a todo Intento 
de cultura y de arte, participando en 
I multitud de empresas de esa índole 
cota loable entusiasmo y con el escaso 
éxito que puede esperarse del lamen-
• table periodo de historia patria que 
i nos toca vivir caracterizada por bru 
tal mercantilismo, más que por el 
i utilitarismo que definió Bentham y 
! con el cual suelen los interesados 
i disfrazar sus bastardas y mezquinas 
| ambiciones. 
Deja Veiasco ejemplo de vida d» 
corosa. de perseverante labo'r, de ex-
celente propósito, y un ejemplo que 
seguir. Vivió a tono con su medio y 
luchó noblemente por mejorarle con 
dósis infinitamente menor de egoís-
mo de la que es habitual, y 'clara 
percepción de nuestras necesidades. 
Lo limitado de sus aspiraciones, una 
cierta modestia ingenua encubierta 
bajo corteza de altivez agresiva, man-
tuvo su labor, fuera del campo perio-
dístico y editorial, en círculo reduci-
do. En ambos, empero, fué útil a Cu-
ba, laboró con buena fe y con una 
constancia excepcional. 
Quedamos, pues, en deuda con él: 
le debe la cultura, le debe el patrio-
tismo por que a una y otro prestó 
su concurso positivamente valioso; 
ie debemos, sobre todo, por que no 
l legó a envilecerse en un momento 
histórico en que el envilecimiento 
constituía una ejecutoria que garan-
tizaba la riqueza y el poder. . . . 
Arturo R. do f'arricarte. 
Febrero 1ro. de 1923. 
B I B L I O T E C A S Y I^BROS 
He leído con verdadero interés el 
artículo firmado por Carolina Pon-
cet sobre "Bibloteras de Parques", 
que vió la luz en el DIARIO D E L A 
MARINA. E l asunto me cautivó, por-
que los libros forman parte de mi 
existencia. No recuerdo haber vivido 
en ninguna época desde que tengo 
uso de razón sino rodeado de libros. 
E l mejor mueble de una casa es pa-
ra mi un estante de librería. He ca-
talogado y clasificado más de quince 
bibliotecas, una de ellas con vente 
mil volúmenes. 
He pagado leyendo la mitad de 
mi vida, y puedo jurar que jamás vi-
sité una biblioteca pública para leer 
en ella, sino por mera curiosidad de 
verla. Me gusta leer libros míos en el 
rincón de mi cuarto, y creo que la 
lectura en el piopio hogar es la más 
útil y provechosa. 
Las grandes bibliotecas públicas 
son, a mi juicio para consultas y 
tomar apunten de obras rars y cos-
tosas: y efectivamente, la mayoría 
de los que van son hombres dde es-
tudio que necesitan copiar notas pa-
ra algún trabajo que emprender. 
Mas, para las lecturas de simple 
instrucción y recreo, las bibliotecas 
públicas debioran ser almacenes de 
libros escogidos con muchos ejem-
plares do cada título, para regalar-
los a todo el mundo. Esos libros de-
bier editarlos ol gobierno a las cor-
poraciones benéficas, y sellarlos de 
un modr especial para que todo el 
mundo supiera que no se puede PS-
pecular con ellos; pues así nadie los 
compraría sabiendo que puede obte-
nerlos gratis. Los libros escogidos 
para esto serían aprobados por diez 
o doce juntas de personas serias, a 
fin de evitar P1 abuso de preferir 
obras escritas por paniaguados igno-
rantes. Y sena esto un medio de 
amparar a los escritores buenos dán-
doles trabajo remunerado. E l libro 
útil debe difundirse entre los parti-
culares v las lamilias. para que ejer-
za una acción saludable y eficaz. Los 
de texto bien escogidos, y selecciona-
dos debieran facilitarse gratis, por 
lo menob en las escuelas primarias 
del Estado y declararlos cbligato-
rios. para lo cual se prepararía a los 
buenos libros. Estos debieran ser 
de autores antiguos y moderados. 
Con ello los buenos escritores ten-
drían más protección, y el hombre 
L a moralidad de un acto, dice la 
Nana, la dan las 'leyes. Habráse vis-
to desaguisadol Y con tanta ese, es-
cupe a su pobre interlocutor. La 
Xana por esas pequeñeces no se 
preocupa y sigue lloviendo. L a npr 
maliaad la hacen las leyes. Lo man 
.da la ley, es bueno; la ley lo pro-
hibe, es malo. Valiente criterio, mas-
culla esta Arleta en si cuerpo, ;va-
liente criterio! Así Verás' (la llu-
ivia sigue). Prohibe la ley, • ponga-
i mos por caso, que los billeteros 
j pregonen sus billetes, en ío cual 
hacen bien las leyes, porque yo íes-
! to no lo dice Xana) recuerdo aque-
¡ lias tiempos en que los billeteros 
' pregonaban su mercancía y era co-
E \ CAIMAS CHICO. 
. sa de subirse a cualquier piso y 
arrojarse por un balcón: tanta era 
la grV_ería I 
Los billeteros no pueden prego-
..'nar sus billetes; eso es inmoral, es-
i tá prohibido por la ley; y en tiem-
j po de mangos los vendedores gri-
tan d'esaforadamente: "mango, man 
güito, mangüé"; aturrullan con los 
gritos desaforados y como la ley 
no lo prohibe, no es malo, es bue-
no ¿Qué diferencia habrá del grito 
de un billetero al de un vendedor 
de mangos? ^ 
Esta Nana algunas veces habla 
como un libro. Láetima que sea tan 
H obligado tema de na cronisíta 
adaptado a nuestro natural ambien-
te no es otro que aquél que det̂ ti-
1« dinero. EB el (Lós a! cual rinden 
, culto con apocalipdoo misticismo 
¡ los osados dirsetores de la actual 
, sociedad cnbana. No podrían en ver 
j dad adorar deidad más TaLosa ni 
taa merecedora de éllos. E n todas 
• partes y en todos los tiempos bobo 
• rendidos y posternados ante la en-
gañosa y deslumbrante efigie ddl 
; oro amonedado. E n Cuba, hoy J 
; siempre, no sólo se la ha r*mdido 
tan fidelísimo y fervoroso culto, si-
¡ no que ha sido él. el Ogro desga-
' erante y torcedor que ha logrado 
; domeñar y desgarrar el alma de los 
directore» de nuestro puehfco. 13 cu-
bano. Sin embargo, no conoce bieo 
el verdadero valor del dinero: no 
se ha iniciado aún en sus producti-
vos misterios; ignora todavía cómo 
ha de hacerse o fabricarse; y con 
dificultad podrá a cabo sabor inver-




estudioso podría presentar obras que 
le recompensaran su trabajo. 
Edmundo de Amicas decía que en 
muchos casos, la vocación por las le-
tras en un joven se debió a la exis-
tencia de buenos libros en casa de 
los padres. 
P E R I O D I S T A S D E ANTAÑO 
Vaya un ardid periodístico de ha-
ce un siglo. 
Los suscriptores de una revista 
querían conoc£r el retrato de la viu-
da dé Lord Bryon. E l editor fué a 
verla para que se dejase retratar, 
más ella se opuso terminantemente. 
Volvieron a regarla, y otra vez con-
testó con la negativa. Ofendido el 
editor, encargo a un artista que pro-
curase por cualquier medio hacer el 
retrato de la dama; y el pintor se va-
lió de un ard'd muy hábil. Hizo el 
retrato de memoria pintando a Lady 
Byron un poco fea. Alguien llevó el 
retrato a la dama, antes de que se 
publicase y ruando ella se vió con 
los ojos pequeños, la nariz torcida, 
y la boca sin grada ni expresión, se 
puso furiosa v rompió el retrato; y 
antes pasar fomo fea a la posteri-
dad, la que era muy hermosa, con-
sintió en que la retratasen debida-
mente. 
ESPECTACULOS 
(Viene de la página T R E S 
Verdún. 
A las 9 "Los ojos dol alma" por 
Theda Bara. 
L a opinión, con rara unanimidad, 
ontirnde y practica ciencia tan es-
cabrosa y ardua como si fabricar di-
nero, ganarlo, invertirlo; conser-
varlo, y legaKo luego, fuera fácil 
o infusa ciencia revelada, usada por 
et hombre con entera separación de 
su idonCLdad e inteligencia. No es 
extraño, pues, que todos los cuba-
nos crean con absoluta sinceridad 
j que el dinero se ha hecho para to-
'dos y que quién no lo poséc peca, 
¡ante la colectividad absorta y con-
iforme, de inepto o degenerado; al-
1 go así como si esa dorada providen-
I d a hubiera inflingido o pronuncia-
do sobre la cabeza del maldito con-
dena de pobreza. 
ral. EX dinero, suele ser profunda 
mente InmoraL L a riqueza, es, hi 
del ahorro; es decir, de U» viriud 
E l dinero, de las circunstancias. 
azar. Puede-uno poseer grandes can 
ti dad es de dinero y continua- Siei>! 
do infinitamente pobre. Î os son to 
dos los que poseyéndolos o pudie» 
do poseerlo, olvidan qne el oro qm 
dura es el oro que se suda: aqo¿ 
[ al cuál llegamos a través del traba 
, jo. L a riqueza a veces se fabriei 
j sin dinero: eso se llama crédito. 
| . . E n Cuba, por desgrada, lo co» 
trario es la creencia más genenüj. 
¿ada. Así como en nuestras verde» 
I campiñas se improvisa todo dirigi. 
i do por la naturaleza; asi Lambiéa 
1 pretendemos improvisarnos en todo 
¡ como si nosotros fuéramos amos d« 
{ la naturaleza. Entre nosotros al ha-
! blar de dinero consagramos nuestra 
I admiradón al hombre exento dt 
conocimientos. Eso oriirre en so 
dedades como la nuestra donde H 
individuo, la unidad social vive ata-
cada de letrofobia: miedo a la le. 
tra de molde; al estudio; al saber, 
siempre útil o indispensable. L a ig. 
I norancia, a nuestro ver, es «J úni-
co y divino manantial rapaz de pro 
! duclrnos dinero. 
Neptuno, 
A las 9 112 "Remordimiento" por 
Theodore Roberts. 
Rlalto. 
A las 5 1'4 y 9 3;4 "Audacia perio-
dística" por Johing Walter. 
Wilson. 
A las 5 1|4 y 9 "Como aman las 
mujeres" por Betty Blytho. 
Olimpic. 
A las 5 14 y 9 1|2 " L a modelo", 
por Vera Verga ni. 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso surtido en artículos pa-
ra cocina Vea los precios y com-
Ferretería " L A L L A V E " 
Xeptuno 106. entro Cnmpanarlo y 
Perseverancia 
Teléfono . A-4480 .Habana 
El 'DIARIO DE LA MARIWA^ 
es el periódico mejer iofor-
tiado en asuntos de sports. 
Inglaterra. 
A las 5 1|4 y 9 "Revelación fortui-
ta" por Johing Gilbert. 
Actualidades. 
Bemeficio de Manuel Bandera, 
Maxim. 
A las 9 3]4 "Crimen pasional" por 
Lou Chang. 
Sin embargo, oyendo fxplkar sus 
métodos y observando sus discipli-
nas, no es difícil convenir y acep-
tar que el cubano al dinero lo con-
funde lamentable y t«-pemente c*>U 
la positiva riqueza. Un hombre, co-
mo un pueblo, puede tenor y aún 
atesorar mucho dinero. Puedes es' 
conder .V recontar en sus herrum-
brosas talegas, sacos ahitos de di-
nero; y resultar al fin tipo perfec-
to de la pobre/j» miserable; Roche-
f el ler en absoluta ni iseda. L a ri-
queza no es el dinero. Es su resul-
tado. Orear riqueza requiere dine-
ro. E l dinero es un medio; un ins-
trumento; uno de los requisitos in. 
dlspensables para llegar a tener ri-
queza. 
L a rique/a es profundamente, mo-
País, el cubano, de enorme c in. 
tensísimo comerco, ignora sin em-
bargo sus re\rla<lo. misl<Tio>. ^ 
comerciante en Cuba es un héroe. 
No e> sólo un meri--'simo c infati-
gable obrero; es ademáis un calum-
niado; nn mísero al cual no dtbe 
reconocérMlo virtud mol-al ni coa 
digno saber. A juicio .le nucstnis 
grandes sociólogos y políticos e.xper 
tos, no es un técnico, un trabaja-
dor especializado en su materia ro-
mo lo es el médico o el abagado < n 
aquellas que le competen. Es DO 
animal huinan^ que dá vuelta al 
molino que fabrica el dinero. Se ig. 
ñora aún, en pleno sijjlo XX, i\ur 
la civilización, qne el progreso, «jiif 
los adelantos, sin e v l n h las cien-
cias, son la obra otrahumana, rl 
resultarlo del contínno esfuerza rtr 
eso comercio que desprc» íanios tan-
to y al cual debemos. la lopa, d 
calzado, el somln^ero, las niediet 
ñas, el fuego, los alimentos, yué ha 
dad© a Cuba algo que vale muebo 
más que el maldito dinero: qur Ir 
ha dado C R E D I T O . Es decir, la ba-
se, el cimiento sobre el cual alia-
mos enorgullecidos nuestro nuevo 
edificio económico, tapando escru-
pulosamente nuestras huniillant« 
lacerias: E L E M P R E S T I T O . 
R A D I O S O C I A L 
L i r a . 
A las 5 y 10 "Un marido en minia-
tura" . 
Imperio. 
Cine y zarzuela, 
CLINICA DE RADIO 
He tenido el gusto de visitar al 
señor José Lara , quo nos ha parti-
cipado que ha abierto una "Clínica" 
rara los aparatos de Radio en la 
'Avenida de Italia número 3. lo cual 
participamos gustosamente a mio.^ 
ilror lectores. 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
HAY QUE MIRAR LOS DOS LADOS 
JUNTA D E L RADIO C L U B D E 
CUBA 
Ha sido pospuesta para «1 día B 
I del corriente la junta general del 
Radio Cluz de Cuba. 
% 
J . P. A. 
Diríjase al señor Bortón al Hava-
na Life sobre la pregunta que me 
hizo. 
IOOOM 
tralto señorita Digna Flora Ferai»-
dez. piano por el profesor señor IU> 
berto Netto. 
5. —Recitación por el poeta Befisr 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
6. —"Una furtiva lágrima", Doo^ 
zetti. Canto por el tenor señor A * 
tonio Carbonero, piano por el proto* 
sor señor Andrés Autón, 
Programa que será trasmitido por 
la Estación Radiotelefónica P. W. X. 
de la Cuban Telephone Company. a 
las S y 30 p. m. del dia 3 de fe-
brero de 1923: 
Primera- parte: 
íi-—"Tambourin". Romeau-Kr^ls-
les. Solo de violín por el señor Gas-
par Betancoiirt; Piano por la señori-
ta Esther González Chartrand. 
2. —"Bohemia" (Dúo de', cuarto 
acto). Pucicini. Canto por el señor 
Antonio Carbonero: Barítono señor 
Eugenio Méndez Capote; Piano por 
el profesor señor Andrés Antón. 
3. — (a) Scherzo en fa .menor.— 
ib) Nocturno en la bemol mayor, se-
ñor Roberto Netto. 
Solo de piano por el autor de di-
chas obras. 
4. — " I I Libro Santo", Ciro Pinsutl. 
Canto, violín y piano, por 'a con-
tralto señorita Digna Flora Fernán-
deí. señor Gaspar Betancourt y se-
ñorita Esther González 'Chartrand. 
5. —"Tosca". Recóndita Armonía. 
Puccini. Canto por el tenor señor An-
tonio Carbonero, piano por el profe-
sor señor Andrés Antón. 
6. —Recitación por el poeta señor 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
Segunda parte: 
1. —"Liebeslied". Kreisler. Violín 
por el señor Gaspar Betancourt: pia-
no por la señorita Esther González 
Chartrand. 
2. — í a ) "Zazá". "Buona Zazá del 
raio buon templo"'. Leoncava'lo. 
(b) -"Perdutamente". Tosti. Can-
to por el barítono señor Eugenio 
Méndez Capote, piano por el profe-
sor señor Andrés Antón. 
3. —Po'ka de Concierto. Bartlett. 
Solo de piano por el Profesor señor 
Roberto Netto. 
4. — " L a Favorita", "O mió Fer-
nando", Donizetti. Canto por la con-
E S T ACION E S D E "BFpADEAS-
TINti" EN L O S E . ü . A. 
KQT E L E C T R I C POWER ft API1-
L I A N C E Co. 
17 N. Second Str.- Takln».— 
Washington. 
KQV DOUBLEDA Y-HTLL ELEC-
T R I C Co. 
719 Liberlv Ave.—Pittsburr 
Pa. 
KQW C H A R L E S D. HERROLO. 
467 First Str.—San José.— 
California. 
K Q T STUBBS E L E C T R I C Co. 
75 Sixth Str. — Port.and.— 
Oreg. 
K R E M A X W E L L E L E C T R I C Co. 
3100 Adeline Str. Hcrkeley. 
California. 
K S C O. A. H A L E & Co. 
San José.—California. 
KSD POST D1SPATCH. 
San Louis.—Mo. -
K S L T H E EMPORIUM. 
San Francisco.—CalifornU-
KSS P R E S T & DEAN RADIO RE 
S E A R C H . LABORATORV. 
18 Elm Ave.—Long Beacb — 
California. ., 
K T W F I R S T PRESBYTEKIA-^ 
CHURCH. 
Seventh Ave & Spring Str.—: 
Seatte.—Washington. 
KUO E X A M I N E R PRINTING CO-
San Francisco.—California. 
KUS C I T Y DYK WORKS & L O O 
D R Y Co. 
3000 Central Ave.—Los A»-
' geles.—California. 
K U Y COAST RADIO Co. 
Del Monte.—California, 
i KVQ J . C. H O B R E C H T . 
915 Seventh str .—Sacra»*; 
to.—California. -
K W G P O R T A B L E W 1 R E L E S S TE-
L E P H O N E Co. 
530 E . Market Str.—Stock"8-
Ca'ifornia. r 
K W H LOS A N G E L E S EXAMIÍ»»" 
Los Angeles.—California 
K X D H E R L A D PUBLISHING 
City Hal l .— Modesto.— C***-
fornia. 
' K X S BRAUN CORPORATION. 
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